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BQBCírti-iO 
O E L A P R O V I N C I A 0 £ L E O N 
A&VSSTBNCIAi Or iCIAL 
-¿jí'V! rMltaa l o l i a u t u ííl StURin 
«iiwíif Mdu t i ILWitt, <U>!>utMa 
¡¡•«s ««1|< va cit)K;l*r •> «1 «iiit 4* »»• 
iLWtin, t n U >«rKUM*ri kwts «1 m i -
«4 atan* Hirwal». 
¿n; Síttttarm csiduia i« MaHmi 
hiü Ssitaram wlMcieudu •riam&do-
«aat»», '"Ut n «((«iltrunlta, «[*• d«k«-
"^ItMTV v i * »A«. 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* nnrlbt ta lm Oastadní» i * 1» SipuUtií» pnTiaoitl, a nitro p*-
mlu dMiuBta «íntiimon A triawtri, «k» nmtu «1 naMtr* j <¡IÍÍMM 
üoaltrw, pig»d»l «V ' " " 
ital, M kmriB ptr 1 
•* nMr iMinu i* 
, nanita- Laa auerii 
aunante praaenlaiaL , . 
Loa ATUtaalaata* i » aata pratiada akaaaria la aaaanpaite coa 
anaslo a la aaeala taMita aa alta alai 4a la Caaiaite praTiaaial yakUeaáa 
w l M «tmtiaa 4e «toBaUTlMdataakaS* y W 4a iioitmkt» 4a 1M». 
LM Imgt i t i «aalaipalaa, aia 4ia«iidta, 4iai paaataa al ala. 
HUaaro asalta, Talntieinea e<stmoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
pitataa al año, a loa partaeolarae, agada! L . 
raíoadatuaradalaeapltal, aa ariapar Ukiaua 4al «Ira mana, aíai-
tfadowaOoaaUaiaalM aiaerijeiamu 4atri»atfa> j úaiaaauatapor la 
•aliaitar la aaaeriaoíéa. LM 
^ _ aeia aa 4atri»atfa> júaiaa» 
baaaiiín da paaata qaa nanita. Laa aaaeripaianaa atraaadaa ae cakra» eam 
Laa 4iapoaiaiaftaa 4a laa aatori4a4aa, axaapto laa qua 
sean a iBataneís 4a parta ^o r^a, aa iaaertaráa 
cial«aata, aaiaua» aaalfx'.r aaaaeia eaicanieate al 
aarviale naaiaBal qaa 4ina i- 4a laa aiaakaa; lo 4a i&-
torti particalar prtria al .-¡i» a4alaata4a 4a veiata 
a^atiñoa 4a paaeta par ca4 • Ifr ea 4a iaaeraita. 
Laa aamaeiaa a aae kacc reforaaaia la airaular 4a la 
Caaiaite praTiaaial, faaka 14 4a 4ieinBkra 4a 1Mb, an 
aonpliaiiaata al a«aar4a 4a la MpataaMa 4a 2* 4« oo-
vieakra da 4ieka aia, y cuya eiraalar ha ai4a pabliaa-
4a aa loa ««.nmiii «noiALaa 4a M y n da 4iaiem-
bra ya aiti4», aa akaaaraa caá amgla a lf tarifa «aa 
aa aanoiaaadaa BcLaTiHas aa iaaarta. 
S. M . t i R«y Don Aifsmo XIII 
(Q. D. Q ), S. M . la Reina Dsfta 
Vlctofie Eigínla, S. A. R. e! Prin-
cipa de Aiturlas • lnf«nt«i yd«< 
mái ptrf.or.si de la Augtuta Real 
Foirllla, ecntlrían i ln novedad (n 
za impórtente «alud. 




SBÑOR: LU Eltuaclón de loa Indi-
viduos ticcgMes a lo* beneficia» M 
capitulo SO de la ley ds Recluta-
mletito, iKBtáti cinta nnalsgla, una 
Vez cumplido» los psrloio» da Mr-
Vicio, con loe rsclut»? del capo de 
Instrucción, pues cnos y otros que-
dan en süui.xlón de ilcsncla Ilimita-
da, y a éstos, lagán ía ley da 18 de 
labrero d* 1920,«« lee permita ci?n-
troír mstrlmorlo desdi el día 1,* de 
ncvbmbt» del sflo titúlente al de 
•u Ingrato en Ce|«. 
Pundddoen leí rszomt expntt-
tat, el Pieildentedel Directorio Mi-
litar, que tuteribe, tiene el honor 
da som-iter a la aprokeclfin de V, M , , 
el adjunto ¡ royicts de Dscrrlo. 
Madrid, 30 de octukre de 1925.— 
SESOR: A L R. P. de V. M . , Mi 
gutl Primo tíe Rivera y Orbuntj*. 
RBAL DSCRET» 
A propuoita de Jefe del GoWer-
ÜU, P,cédante dai Directoría MUI-
ter, y d» r.cuvrdo con ¿(te, 
Vevjjo en decretar ¡o tlgulente: 
Articulo dnico. El articulo 115 
da la vígsflta ley de Reclutamiento 
y Rsemy.azo d«l Ejército, modifica-
do por la de 18 de fcbroro de I9t0, 
quejará redactado *r. los tlgutsntaa 
térmlnot: 
«Articulo 815. Lo» Individuo» tu-
Jttoi al tervldo r-Hitar « • podrán 
ceatratr matrimonio desde que ín-
fresen en Ceja hasta ta pase a la 
segunda sltuacUn de servicie acti-
ve, si perteneciesen al cupe de f i -
lar, y huta 1.* de' nevlembre dsl 
ale siguiente «I de su Irgreieen 
Ca|», si perteneciesen al cupo da 
Initruccfón. Podrán contraer mttrl-
monlo les Indltlduos acogidos a les 
beneficios del espítale 10 de la ley 
de Reclutamiento que, htblendo 
cumplido tofos toa plazas regla-
mentarles, se encuentren en tltua-
clón de licencia Ilimitada.» 
Dade en Palacio a treinta da 
octubre da mil neVeclentos Veinti-
trés—ALFONSO.—El Prendante 
del Directorio MHtar, Miguel Pri-
ma de Rivera y Orbane/a. 
IXPOSICIÓN 
SIÑOR: El servicio de paquetes 
comerciales, ettsblsclda per R«al 
decrete de ftcha 6 da t t ptlembre de 
1005, Vine realizándose con keneplá-
cltodel comercio, que encontraba 
en al sistema el mayor número de 
facilidades, bssla que, por e) Real 
decrete de 18 de febrero de 1919, te 
Impuse, entre otros requisitos, la 
obligación de acompaflar una nota 
dcclttraterla, expedida por el remi-
tente dsl ptquate, en la cual se 
habla de expresar el pese neto, la 
date y la materia de los preductes 
conianldos en el ntlime. 
La experlenclu ha demontretio, sin 
embargo, las dlflcutisifos que se pre-
sentan en muchas casos para el cum-
plimiento estricto de! precepto untos 
aludido, si ne se quiere malcgrcr e| 
fundimente y rnzín esenclEldelrigl-
men en cusstlón, que es el de dotar 
al cemerelo de un servicie especial 
d i despachos de ptquslias cantida-
des de mercaderías que le permita 
recibir con turna rapidez les p-.didos 
que realice con csrácttr de urgen-
cia; y aunque f«íí/ncgsb/e que le* 
Intereses de la Hacienda scontejan 
la conVanlencla de que s-) manten-
ga como principio general la pre-
sentación de dicha noU declaratoria 
para que sirve de base al detpachf, 
cabe admitir, sin menescabo de 
aquellas Intereses, que dicho de-
cumento ten suscrita per el Agente 
o Cemlilenlita detpachaate, y aun 
de hacer dispansa ds í lcuan.lo ce 
carezca do los arilecodsntss pre-
cises para fermularlo en los lirmlnos 
requeridos, con tal que el d«spa-
chanto estampe su firma en la ma-
triz del talón en que s« reallca el 
adeudo, a contlnueclón de la del 
Virta, moitrundo su confermldad 
con el aforo, o ios rasparos a que 
hubiere lugar. 
Por stru parte, la obligación que 
te Impune, par» auterlzntse par el 
servicio ds Adueñas la retirada de 
loa paquetes en las ettacloneg de 
Pegada, de presentar Junttmente 
con el talón de facturación el del 
lidsuío, Justificativo dsl p«g« de 
los derechos arancelar les correspen-
dlcntcs, pone » la Admlnlttraclón 
an condlclir.es de pcd»r cor.lmtar 
siempre la «xactiíud do ti tos despa-
chos, quedando ati debidamente ge-
rartízadoi loe i n l o t j í s ds! Tezero 
pdbllco. 
Fundándole en lo expuesto, el 
Presidente del Directoría Militar 
que inscribe, da acuerdo cen éste, 
tlane el honor rio tcmeUr a la epro-
bidón de V. M , el siguiente pro-
yecta de Decrete. 
Madrid 29 de octubre de 1933.— 
SIÑOR: A L. R. P. de V. M . , Mi-
guel Primo de Rivira y Orbmnefa. 
REAL DECRSTO 
A propuesta del Jefe del Qeblrr 
ne, Presidente á-jl Dlrsctori» Mili-
litar y 4a scmrás con é»to, 
Venge en decretar le siguiente: 
Arllcuio 1.° El i*rvicio á« pu-
quetes com^cl^n «^tab^ddo ^or 
el R«ai decreto de t da sepllíüibre 
de 1985, i tgui r i funclannnda con 
arreglo « Iss oltposlclona» rn él 
censlgnadai y con lus qu» a conti-
nuación se cxpmim. 
Articulo 2.* A partir de !s publi-
cación Ai\ ptsitentK Decreto c - á 
Mecasaria ror peí'.a del Agente o 
CmmUlQülíts que !o sellclt*, y ms-
crlt» por el mismo, da una nota ía -
clarritorls -:n 'a qu« se hirá ci/R8tar 
el orlg«i de ía m-.>rG t^íCÍa, fiino ¡ta-
to y la clit» y muíf rla de ¡os géneros 
contenidos *n el psquílü; a! ¡!im¿.'o 
del despacho : e «itiumpará *n dicha 
diclamclón par el Víala setuario el 
número d«l W.6n do»iia canstín II-
qui'itdet los correspendlant**. ia-
rechos, y se unirá como (utt lf lcw 
te a ía he ja do rut» de reforencls. 
Articulo 3,° Cuando «« enruzca 
de les dstos mcsssrlos paí» formu-
lar la net» declaratoria B qu»- se re-
fiere o) Rrtlcula «!¡i4r¡i)r o por «iras 
cnusss ju4tifíci,á>s, a (alelo ¡I» !H 
Adminlutiadin, s o d r á reallzrrsa 
tamblin «1 dasr-scha ila los ¡Jfq;-!-
tss cowerclt^ca que te encssii.: .n 
en dlchw Cíndidos-M pe? nxC'j -Xa 
declarsclón Vübn!; ptro OH as.t* 
cato hí;á o! dvapsichüftt» OH JK ma-
triz da! (alón en qj» conít» c! n' go 
de !ot dfi'echos cw-suipoiiálantej, 
y a co.-üüuacláü í,s! Vista, ru oan-
formldci! co» *' «fwo o ¡«n r ' p r fo i 
a que hüb;tre ¡ttgur. 
Articulo I . ' La contracción Í Í 
¡os talones dcspschaaoj ¿lerlumen-
tesa sfíctucró en KII selo Hílenlo 
por ¡aligarles o;.'!ísr»; .a(3o»i slompria 
quesean ceitemiNts, KXianálénio-
te en el tfljímo i» íü'ígiitreia £ ¡ co't4 
tracción quu ha <5» compr«sác? e:.Sa 
grnpo. 
Artluule S.» No paré Indlípeüfa-
I 1 
fci* 4 M el Ulón d* adeudo icom 
piR* materlolmenti • p«4WtM 
conrarclal** t n m rata huta «I 
punto da dutlno, fcittando 4U* an 
dichodoenmento •••ttampa parla 
•stüclón d» stlld» al «el!» y númit» 
díi t»:íB da ficinricl«n, y 4tta al 
r tccf i r al patulle an ta situeléB da 
ll*2*daja pruanta* dickat do«n-
mentoa al S i t í e l a d« Aduanal pan 
W dala lutcilc* ta antraga. 
Arliiula •.* Qaadin darogtdaa 
to i ia lai díii)Oilclon«i qaa aa «pon-
f i n a la pre«anldo an al praianta 
Dicrato. 
Dedo aa Palacio a trslnta da oc-
Ubre i a mil i>cv>clent*s ««Intftréa. 
ALFONSO. • E l Proldaate dal DI-
rcciarl» Militar, Mlt*el Prlm» áé 
Jtinr* y Ortanej*. 
(•MTM 4<1«> 814««takn«t l tN. ) 
aaicikM 
Can al praUxto d> qua loa Aleal 
d«s ds lat frandea poWaclanaa na 
¿Is trujaran su ettncWK an atuntoi 
relaclonndoa can la amaflsnza, ia 
craüron !ai Dtlef'dona* R»glas ari 
VífAiU y BarcílonR par Raal d»cra-
to da 14 d« itptlatnbra da I IOI , y 
por > Upoílclonai lubtlfulsnt»» i * 
e¡tfbircl-ron también dlche» caria» 
an luí dtmáj ««pltnlm, díndoia 
ecn-.lrtn con alta pera fra«»r an 
unes ceso» tai praiupuaitoi mnnl-
clpnla» y an otros loa j^naralai dal 
Eit-do, Pur regia gtneral, fueran 
dmaignsdo'. psrn t»l «latida función 
p t r ^ n s » d» jlgilficcdo nutlx pcll 
tico, e palmea na ia exlglnn cono-
Clmlantíi» ped-gíglcoi. 
Le ?fictlí» h» demastrado la ln-
eficaclu de tale» D»!agfCÍonai, qua 
risumlsn'» f íiciámi técnicas y ai-
mir.istratlVJC! do otras antldadt», 
Vienen slenío erigen de corfllcto y 
d i pf .rluib clón »R ¡a enseflnazi. 
Aterdlande a las comldirsclanot 
expar.'!;.if, al Pictlctnt* 411a toa' 
cribo, i-» «««ardo cen a! DIractarla 
Militar, llena al hon»r da lomctar 
a !H aprobscldn d» V. M.,el tlfulín 
ta proyecto de D«cr*to. 
MiirH, S» 4® o<:t»bre de 1M3.— 
SElloa: A L R. P. d i V. M. , Mi-
gue' Primo s¡4 River* Orbanija. 
MAL DECRBTO 
A prosat^ia d»! Pi«>¡il«nta d»l | 
Dirwk rie Miii t i r . y scK«rdo ¡j 
ce • ¿ 4'., t 
Vs:-go *- •!• &cr<-tK;!: r.!gu(«nta: ! 
ArJ¡cu:o 1 .• Qo v ' ^bprlmlln. f 
teda: las Dalegídc.»'» Rí j l l» da \ 
A'ÜCÍIOS.» L=s J-rdas lacala» ¡ 
i¡ ¡lílmTí! sK'oflBsü . ,.irén preuldl- ! 
' rtt !a* wpfta'í-s <Ja prcvlncl» JP í 
pcblev »«r leí AíC'-lís» respictl- 5 
*cs, como !s tegfettcHn actas!yna- '•• 
•rltw:. !; 
Aíífcs¡*3# L»* funeíMM Me- ? 
ntcm y ^dii'lnitta'Siy s «slgasdai; 
ha-t-i -ho-» a :ov D I f ¿os rtgfos, 
paiütéti ieiíiictl*. ra •;: t í a iaa Ins-
pectoras proftaloaalas y m Iaa Sac-
cianea administrativa* da primera 
enseñanza. 
Artfcnl*4.* Los archivas y do-
anuantacidn afiela! «ina abran an 
padar da lat Delegiclonas rag as-da 
ansaflaaza, aarán «ntr tgj ias a los 
actuales Inspectoras Jifet da ansa-
Danza da Iaa pravlnclss raspectlVas, 
las cuales, previo eximan, pasarán 
todo a^aalle qua no tanga ralaclin 
con sus atrlkuclenai, • las autorlda 
das • fssclanarlas a quienes pnéda 
cerrespondar. 
Articulas.* LaSttratsrta dala 
Delegsclén Ragte de primera ansa' 
lianza de Madrid, que tenia al carác-
ter de Sección administrativa de pri-
mera aniaflanza da esta Corta, ia 
refundirá en la Sacclón administra-
tlVa da primera enstflarza de la pro 
Vfncla, aiumlenda la Jtfatura al fun-
cionarlo que ocupa número prefe-
rente en el escalifén personal da 
dichas Secclariet, La plaza qua ac-
tualmente ocupa el Stcrstarlo da 
dicha Dalegaclén Regla, asi cerno 
laida) personal que resulta inae-
cesarle, sa amartlznrá con ocaslén 
de Vacante. 
Quedan dercgsdas tedas las dis-
posiciones que se opongan a cuanto 
an esta Decreto se dlspene. 
Dada an Palíalo a veintinueve de 
octubre de mil nsveclentos veinti-
t r é s— ALFONSO.-EI Presidente 
del Directorio Militar, Miguel Pri-
m» 4» Rivera y Ortaneja. 
KEAL 0RDCN-C1KCSLAR 
Excmo. Sr.: Vistas las csmultasi 
formuledas a etle.DIracterlq Mili-
tar, concerniente a si el Rea) de-
crete de 13 del cortlenie, sobre ln-
ccrfípsllbliidad de cargei.eideepllv 
cacldn a quienes «ctuoimente des-
*mj»llaH les do Alcaldes y Cdnce-
jelei 'de Ajuntimlartos: 
CóRilderande el cordetar Interine 
y traniltorle en el dassmpeflo'de l n 
funcionas que tes han ilde cenferf-
des, y ailmUmo qn« ello les ocasio-
na forzedn desoUinclófl da sus legl 
timos Internes y cbllgüclones; 
S. M. al Rey (Q. D. O.), a pro 
punta da! Jff* del Qablerne, Pre-
aldente del Dlracterlo Militar, y do 
acuerdo een éste, se ha itrvldo dis-
poner, cerno aclaraelón al Real dé-; 
creto de 11 del certiente, qo* leí 
preceptea del mlima na son aplica-
bles a los octu-'?--i? Alcsldes y Con-
c i l l e » ds leí Ayuntamlantoi. 
Da R«al erdsn lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y dnmái tfactos. 
DI01 guarde a V. E. muchoi «flos.-
Mtdri t , SS An ectubre de 1813.— 
Prim* ie Rivera. 
Sater 
(d«M<a d.l iia 30 d» «(tabre d» ÍISSJ 
U A L ORDSIt , 
Rjso'.ylendo coniultis eleVidaa • 
asta Prtsldencls respecto a si les 
Somatsnai armados de las distintas 
reglenei pueden usir bandera y si 
han ds adoptar algún Santo como 
Pitrén de la Instltuclén, 
S. M . al Rey (Q. D. Q.) se k i 
servido disponer q«epueí»n usarla 
bandera aspi/lola con emblemai o 
eicadoi regl»ailas, provinciales o, 
leééles filíalas da elle, y que preceda 
adoptar par Santa Patraña, • la Vir-
gen de Monserrat, ba|o cuya advo. 
cacldn se erginlsaron y vivan les 
Sematenei de Catalulla, da gloriosa 
tradición éipaflala, que braVimento 
defendieron en Iaa mentaflas del 
Brneh la Independmcla patria, alan-
do este un testimonio del sentimien-
to religioso que vive en el alma na-
clanal y rladléndeie u l un merecido 
tribute si más antiguo de les Soma-
tenes y a la Religión, en que ellas 
han escrito las glerlesaa páginas de 
s'uhlitoila. 
De Rzal arden lo digo a V. E. 
psra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios gutrdo a V. E. muchos aflea. 
Madrid, 3 de noviembre de 1913.— 
R r i m a d t R i w a , 
SeRor 
QUERRA 
•BAL SKDSN- CWCVLAR 
Excmo. Sr.: S. M. al R»y (que 
Dles guarde) se ha servido dlipo-
ner le siguiente: 
1.* Se cencida un plazo hsita 
el día 20 del presente mei, Inclusl-
Ve, pira que puedan acogerse a I01 
beniflcles del capitule XX de la ley 
de Rctfbtamlento l o i ' r edó tas. dt l 
reempleze del t,ftt actual y agfdgii-
doa al mismo, 
! • Dentro d>l mlsme plazo po-
drán les indlcidós' InolWdupi ept.ar 
per l o i ben« líelos del artlditíd' SM 
de la citada Ley lo i que ya lo estu-
Viásen acogidos a jes del M7'de la 
misma. 
3. * Los que se «cojín • esta' 
ampliación quedan obilgsdei a pre 
seniar loa certlflcádos dé aptitud an' 
las irilámas condlclénea'que los de-
más rnclutai del mismo reemplazo 
que 10 hiym acogido a lo i expre-
lides beneficios antes del icrteo. 
4. * Las Inttanclis recibidas en 
eite Ministerio en lellcltud de los 
Indicados bwttlclos, quedan sin ul-
terior reioluclón, per comprenderlos 
eita circu'ar y sin cuno las que se 
presenten después de la Indicada 
fecha. 
De Real orden le diga a V. E. pa-
ra íu cer.eclmlantg y demás efec-
tos. 
bles guarde a V. E. muchos afloi. 
Madrid, 3 de noviembre de 1923.— 
•1 Otneral encargids del despacha, 
Luis Bermi i i t de Caatr». 
Seflor 
(OewM <M dit< de soriaKbn U MSt.) 
DIRECCION GENERAL 
S( OBRAS PÚBLICAS 
C e a M m a ü a y r epa raeUa 
4 * Mtva te raa 
Hasta las trece horas del día 5 ds 
dtCItmbre próximo, se admitirán en 
el Negociado de Conservación y 
Reparación de Carreterai del Minia-
terlo da Fomento y en todai lai Ja-
fatnrai de Obras Pdblleas de la Pe-
nínsula, a horas hibllei de oficina, 
proposiciones para oplar a la pri-
mera subasta de Iaa obras de repa-
ración de explanación y firme de los 
kilómetros 556 al 884 y 575 al 385 
de la carretera de Madrid a La Co-
rulla, cuyo preiupuasto asciende a 
US 578,25 pesetas, siendo el plazo 
de efecuclón hasta el 31 de marzo 
de 1926, y la fianza provisional de 
11.17$ pésetes. 
La subasta se Verificará en la Di-
rección general de Obras Púb lcas, 
sllusí? en el Ministerio de Fom?»to, 
al dlü 12 de diciembre, a las dlecl-
salí horas. 
El proyecto, pllcgoi de condicio-
nes, modelo de proposición y dls-
peslclones sobre forma y condicio-
nes de su presentación, estarán da 
manifiesto en el Ministerio d* Fo-
mento y en lu Jefatura da Obras Pd-
blleas de León, en los días y horas 
hábiles de oficina. 
La proposición 1» prtisntsrá en 
papel sellado de una peseta, o án pa-
pel comán con póliza de Igual pre-
cie. , 
Madrid, 31 de octubre da 1925,— 
El Director general, A. Valenciano. 
Sr. Icgenlero JifadaObrni Públi-
cos de Lión. 
Hait í lái trece horai del dftt 5 de 
diciembre próximo, se ndmlllrán an 
o' Nigoclado deConsarVeclóii y Re-
paración de Carreteras del Ministe-
rio de Fommto y en todtis ¡as jefa-
tures dé Obrss Pób'icas dn la PeríÍn-
sula, a horas h'íbüss de ef Icln», pro-
poilclbnes pura optsr a la primera 
subasta da las obras ta ¡«psiación 
de cxplanuclón y firmo de ios klló-
m*tr»,i í3S a 341 d« ta carref-»í-3 de 
Adénero a Qljín, cuyo pronupusilo 
a t 'é t t iMit f t t t f lOBSSwet*», Men-
do *1 plato de ejscttclón"hasts 31 da 
marzo de 1926, y la ftauzG praviilo-
nal de 10.130pesetas. 
La subasta se Verificará >m !a Di-
rección getieral dé Obras Páb iess, 
situada en el Ministerio de Pomnn-
to, «I día 12 de dtefembra, a !r,s dla-
cte^Is horas. • 
El proyecto, plegos de CORÚICIO-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su presentación, «itarán de man! 
fleito en el Ministerio de Fomanto 
y «n la Jtf i tori 4* O k w PAklIcas | • I R A S P U B L I C A S 
do Ltón, t n )•> d luyhora i híblla» 
da oficina. 
L i >i»peiid<5n aa praianttré an 
(ispel sallado da una ratato, o M « a - 1 «l6iljítflBÍIli»a 4¿l»»iol»rA <!•'*«»'..(: 
i „„^.-.. „ „ - _AII»» j . la,.»! » » 3 ráelo» d» lo« k lárntlrs» 1 » 14 pai comúa can póliza da Ifual pra 3 Cl.r,tor, „ , A n , , , . ^ , , , , , a ,0 i 
Habiéndola <f ictuada la racap 
da. 
Madrid, 51 d« ocluirá da 1*25.— 
El Director ganaral, A. Vilanclano. 
Sr. IiijtmUr* J.f» da O r a » P*b:l-
cas da Ladn. 
fiikltni elTil i i la prorioeii 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
CIKCVLAK 
Hakland* b»che IU «parición la 
anbrmadad lnfacta-c«nta|tloat) da-
nomlficda cdnrln»,» an la t»nnitría 
tq'jlií» pertaniclenta a loa Ayunta-
mientos d« L« Antigua y da Vl lnftr, 
de. conformidad can lo Intoonida 
per in Impacción provincial da Hl-
gltns y Sanidad Pacuarlaa, k i dla> 
¡>u*ste: 
1. * DaclarsraflclalmantalaaKis-
Uncln da la epfarmedad Infacte-cen 
tfflOM <dnrln»>, an la finadeiM 
taulna d« leí Ayuntamientos da La 
Antltuay daVHMer. 
2. * Sallalar cama zana Infecta, 
»n al puiklo d« R bura de la Polvo-
rosa, al locel ocupada por la yagua 
üamada iBanltai, prepladid del v«-
clno D. Laansrde Cadaitas Qanzi 
Itz, y an al putblo da VlÜafar, lo* 
ocupadas por ha yagnas llamada* 
<ComU»r¡a>, cNIds», tMarina» y 
'Castafla», propiedad, respectiva-
mente, y por -al ord»n on ^ua ta 
enunnran, d* los vaclno* D.* Ra-
:mtk PrUttt D. Iildro MsrKnaz, 
D. Birntirdo'Pirtz Martínez y delta 
Mirceürta Molgir. 
5 * Saftalsr como zona sospe-
chóla, la tetsllded deles pu«b:o« de 
Rlbi-ra ds is Polvorosa y de VIHafar.' 
4. ' Prchlblr la traslación da les 
anímala» equlnoi. perlenaclantas a 
la zona sa>p(Ches«t sin la autoriza 
clón d«l A-cuido • corraspondlenta, 
prtvi«i fnoeneclmltmto • lnform»de' 
los f4(p«cH«os"l(i«peotoraf >maitlcf' 
palas de Hlalan» y SJnldsd Pe-
cunrlat. 
5. * Prchlblr «n absoluto la Venta 
J traslación de los nlma'ej e^ulñei 
pertsn<cl«nt«* « la zona Infecta, asi 
cemo el qu* dichas animales contl-
rí'.n (Uiíicadet a la reproducción, y 
6. a. Oid»fisr ^ue-por lo» r**p»c-
l-'v.is li¡i*íc!*rei municipales d* Hl-
SI o y Sanld-xi Pacuarlas, tn pro-
•-tír, a mercar les animales parttne-
Cr-iiit-» n )• tora quo se seflala In-
' «n la forma qu» datarmtns al 
33 del vitarte R>g!nm»nta pnra 
: -ü.-s-lór! de la Ley «e Eplzoatlas. 
Lo qu* prra g«ni>ral eoneclmlanto 
i - publica an tute p«rlddlco oficial; 
"•¡ceiatiio que tanta las Aulorlia 9 
Sécale» canto les saflore* gane- ¡ 
• •ro;., cumrllimntardn celeiamante | 
anterioras diipcslclanas; pues i 
m contrario, las Impondré los ce- p 
; ¿'divos que psra-eatos cases (* | 
'confinan en ol Vigente Reglamento 1 
--•^ spllesclír! de la Ley de Bpl- I 
z^ila», y con lo* que dasde Inego j 
Wiízn conminados. ,1' 
U#n, 7 de noviembre de 1913. i 
• OakanUsr, | 
AtfcutoG.-B*rU 
Puentes da Qatin, h i acerdide, »n 
camslluiUnte í i la Rsal erí»n.d», i . 
deigoste de l í lO , hacerlo jdbllcb, 
pnru qu» los qué cñ'ari 3é6af li'scer 
alguna r<ic!arwiClía^o*tra,fel con-
I m i t a ' O.; Ricarda l Oonzdkz per. 
dsAot y perjalctos, davdasHler.isr-
M ^ s . y ¡ materiales, acoldenteadet 
lrabi|o y dame» qia de les obra* sa 
d*rl»«n, la h-gan en los Juzgador 
munlcipélas ae ios términos en qae 
radican las ebras, que sen los de Ve-
ga da Vajeare* y Balboa, «n un p a-
zo da V«lnte dlat; de blando lo* Al-
calde! da dichas términos inttresar 
de aquellas Aaterldadas la entr.-g-i 
dula* rec.'amsclonts prasantada», 
qaa dtbsrán remitir a la J f atura de 
Obras PiSbllea», an esta capiUI, dan 
tre dal plszo de trtlnta dlai, a cen-" 
t a rd i l a f«cha de la Iniarcldn dé 
este anuncio an el-ioLiTls, 
Lsón 3 de noviembre ds 1913. 
• i aakwudm, 
Alfons» G.-Marbé. 
SECCION ADMINISTRATIVA 
B l ntDIBRA BNSE»AN#A DI LA PRO-
ViNCU D I LBÓN 
EDICTO 
Jtedamucién tlt haberes por h t 
Mtuslros s t I M o s 
Por Real crdm de TI d« octebrí 
de l»25, de \n Jifatura del Qoblarne 
y Presidencia dal Dlracterle Militar, 
¡se baca ssbsr s todos Ios-Maestres 
soldada», incorporados sí filas, qaa 
alté» cempr*a4Ides an -ái art/cu-
l o ^ l de la ley de Presupuestos de 
16 da julio de 1921, qua se concede 
un plazo, que terminará el t ía 10 
-del corriente mes,.para quafarmu-
len ante el Ministerio de Insiruccldn 
Pública- las reclamación»» de haba-
res a que crean tener -itrack], 
. Les Jafai.de ¡«sSacdene» AdmI-
nlitrstiv» de'Primera Enseñanza 
adeptardn la» dlaposlclpna* necei 
rias para qiale sea 'dada la mayor 
publicidad peslbiea este «adicto,» 
dablando In-ertersa con urgsncla en 
Isa BoUtints OficUles da lea pro 
Vírelas. 
Art. 42 de la ley de Pt»u¡>uMtoi 
viginto: 
«Lo» »xc«denlei movilizados can 
motivo de la acción mlíilar.en Ma-
rruecos, cobrarán su* haberes cen 
cargo a ¡ai consignaciones de los 
respective* Minlttarlus.» 
Leén 6 de nsVUmbro de 1*13.—• 
EIJtf<dala Sección, Miguel Bra 
vo.—Rubricade. 
le» por Industrial.del.>.*trimestre 
\ 3 resulta*. 
i Lo qu* le anunda en eite perló-! 
S dlco ef letal para coreelmlentJ de l 
los (Ajantsmlíntp» 4 i , l * prevlitfl»; '¡ 
aavlít'éadole» que l i s cantldada» \ 
qaa no ** raa'lctn an el plazo salta*, j 
lade, »»ráa nlatagrsdat*) Tasero. 1 
, Lión Í7 da ne<l»mbre de I M S . » ' 
El Delrgedo de Hapltndí, Jü té Ma- ' 
ría P. Ls/lrad»-
ADMINISTRACION 
p i p o r f T R l B u a O f f f i S : 
BB LA PROVINCIA DB UtÓN 
Clrea^tar 
Para cumpllmlanio da lo dlapuei-
lo en el R«al d»crato da 96 da oc-
tubre áltlmo, raftrente el plazo que 
ve concada a todo particular o enti-
dad a f ndaqu* presente declara-
«lena* da las Indutrlas por cuyo 
c judcio w u e .vlnlása-saüifaclead». 
la contrlbucióa ccrrespendlant», a i l 
como de la riqueza que no .contri-
buya en la actualidad, oque, contri 
buyendo, lo hace per cantidad tala-
rlor a ta qae le corresponde, de cu-
yo.decreto ya aa dló publicidad ln-
seriándole en le prensa local y en 
el BeLiTlN OsieiAL de la pruVIn 
cía ndm. 93. cwrreipondl-inte al S 
dal,,ms« corriente, se recomienda 
enearecldamante a lo* AyuntamUn-
t t » y Junta» parida)*», adamé» da 
iaijnitrucclan** ya-dadaa én circu-
lara* antMiare» y «ln perjuicio de 
otras que se les transmitan, ai cum-
pllmlaate d* las.slgulentes: 
Qae la* día* [O y 11 dal .corrien-
te y ! .• del próximo me* de diciem-
bre, lo» Ayuntamlsnto» remitirán a 
sita Adralnl*tr*fl*n de Conlrlba-
nes láa dácleraclonas'de le» elemen-
to» contributivo* qu* lo» InUrasa 
do* viyan. proiantande en ios reí-
ptctiva» Munlclpé», qje datpué* 
de raglitradaa an Ib* mismo», acora-
pefliirdn da relación duplicida, quo 
eúterizarán el Alcalde y él Sucre-
tario. 
También a* haca presente que la» 
denuncia» que aa formulan a partir 
de Id fecha de citado Real dacreto, 
na dan daracho a participación en 
la»inultas porque éita* no caba Im-
ponerlas hasta pacido ei.die 30 dal 
me* en curso, por cuyo motivo, e In-
terin no transcurra arte lapso de 
tiempo, na se exigiré a lo* denun-
cianla* el depósito que seAala •) ar-
ticulo 167 da! Rigiamanto de la Ins-
pección, de 13 de octubre de 1905. 
La demora an ni cumplimiento de 
cuantas Instrucciones se comuni-
quen e los Ayúntamlento* por *»t» 
y otro» madle», en relación con este 
servició, aa caitlgud con rigor 
León 7 de noviembre do 1985. 
El Administrador deContribncloner, 
Ladislao Monta». 
OPICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
•B LA PKevmcIA D I LBÓK 
Reeargos manMpates sobre ln 
dastrial 
Desda el día ds hoy al 96 del mea 
actual, queda ibiarto, en la Deposi-
tarla Pagadar/a da esta Delagacidn, 
el pego de los roaargos munlcipa-
CIRCULAR 
Por acuerdo de esta DatagscWn 
da Hacienda, de 9 dal corriente, te 
ka Impoeito la multa, de cinenenta 
ptsttat, con que nstaban conmina-
do», a lo» Alceldes daflos Ayunta 
miento» que a continuación «e re 
laclonon, por no h íbw cumplido el 
«erviclo encomandado en lo* BOLB 
•toan Onc iALB nAnteros 74 y 84, 
correipondlénte* a 19 da septiembre 
dltlmo y 19 de celebre ppdo., con 
alitente an manlfeatar a estdpíldna' 
el námero de declaraclonaiM »!*• 
rraae» ImproduetiVó'á y pndloida 
lujo» aa» »e .hubiesen praséntado 
enlerrajpactlVos AiiunUiñlentoí'y 
dsíilóld» su tramitación. Lo que ta 
notifica a les Intensados por la pra* 
**!•(», para qmj Ingrfinn ai importa 
deja multa impuesta j n árauLdkl 
Tesoro, en al plazo de echo días, 
«oncadléndelas Igual plszo para al 
msfimmfo a*" a i c io" feivíeio; 
K***cerTldo el cuel, se les Impon-
















CaitrIHe ds Cabrera 
Caá 
Clmane» de la Vaga 
Clstlerna 
Corulldn 
Eicebar da Campos 
Pibare 
Palgoso da la Rlbsra 
Prasno ¡da la V-ga 
Pusate» de Caibi l i l 
arela! 
La Antigua 
Laguna ds N •arillo» 
L* Rebla 
La Védlla 




Llamas de ln R b»ra 
Mansllla de las Muía* 
Matadaón 
Mollnaisca 
Murías de Parada* 
Palacial dal Sil 
Pobladora dePalayo Qarcla 
Pozuelo'd»! Páramo 
QalRtana d»l Mar-'o 
Quintana d»l C^itliíu 
Regutra* ds Arriba 




San Adrián del Valle 
S«n Cristóbal d» '« Polantara 
San EaUbin d» Nog iles 
San Est^iJafl d«' V-.iduaza 
San Justo d-i I» V->g i 
San Pnd'O «If B .«•claiioa 
Santa Colomb.a de (Juruífla 
Sania Crlstln* a». V.-Mu*' g i l 
Sxntn Mi-rla d : M l i a 
Soto y Amio 










Vega da Bsplnartda 
Vogas del Condado 
Vllledscanes 
VUlademor de la Vega 
Villafranca dal Bfersu 
Vlilagttón 




Ltiti, 3 d« noVIambra d« 1923.— 
Bl Admlnlitrador da Contrlbado* 
naa, Lidla:ao Montet. 
cnteoLAK 
Per la pniaate ae haca aabar a 
loa Srta. Médleai en ajerclclo, v 
da confaritildad con le dhpnaito an 
la R u i ordtn da W da ectnbra da 
1035. aitdn obügulo» a llevar al l i -
bra raglitro da Ingraioa profailoM' 
laa. ijaitado al modalo «na ta acom 
pafla. 
Ladn 51 da ectnbra da I t 2 3 . - E ! 
AdmlnUtradsr da Contrlbnclonaa, 
Lal l tbo Mantas. 
C O N T R I B U O I Ó N SOBRB L A S ÜTILIDADES OB L A R I Q U E Z A M O B I L I A R I A 
T A R I F A 1.a, N U M . » . * , L E T R A • M É D I C O S 
L I B R O R E G I S T R O D E I N Q R E S O S P R O F E S I O N A L E S 
FICHAS 
MOMBUS Y APELLIDOS 
DX LOS IMT1BUADOS 
(Cwado han motivo para aecreto] 
profeaional, aolaateiite iaidalaalí 
de Boatkieyapellidai) 
IMPORTE 
de lea boaonuioe paa^  
«ibidM 
OTROS INGRESOS 
•refaaieialea cnmdoa por el epí-
^ gtafeAdeIata.a.« 




Lia anotacionaa aa llevarán por ordan da facha*, ala hacer Interpolaciones ni dejar huecos an blanca, cerrando «lariaminte con una Ifnei laa epe-
racionas anotadaa y salvando loa arrorea coa tinta encarnada y por madlo da aslsntoa que expliquen el metlv» de laa rectificaciones. 
TESORERIA DE HACIENDA 
D* LA PROVINCIA I » LKÓN 
Anuniio 
El Sr. Arrendatario da ta recau-
dación da contribución»» en eata 
provincia, con ficha 51 da octubre 
tiltimo participa a tata Tetareila 
habar nombr?de Rscaudadorea An-
Nllferaa da la Zona da Sthigá», a 
D . M&nuel Marín Caatellanos y den 
Bslblno Aguado Martin, con real' 
dencla en Vallaclllo y Sahígtn, ras-
pactlvsmante; debiendo considerar-
te los setes da los nombrados como 
ejercidos psrzora ment» por dicha 
Arrendatario, d« qui«n dependen. 
Al propio tiempo y con la misma 
facha, participa el cltaío Arrenda-
tario habar cejudo el dia 6 d<i dicho 
mes en el CKrgo de Ri-cf ur'tdor Au-
xiliar de la Zona de Ponf «rada, don 
Qumaralnde del Puerto. 
Lo qus a» publica en «I presente 
BOLBTIK OFICIAL a lo* efecto» del 
art. 18 de ¡u Instrucción de 26 de 
abril de 1600. 
León 3 da noviembre da !92J.— 
El Tesorero. Matías Domlugutz Gil 
AYUNTAMIENTOS 
AUaláia eenstitueional de 
Valencia de Dtn luán 
Por les vadnos d« esta vi la don 
Pedro Martínez ZArata y D. Mix l -
mo O. Petados Sdinz da Mitra, se 
ha presentado sollcltcd el Ayunta-
míenlo da mi pmrldttida pidiendo 
adiudlCBcldn u SK favor, previ» pa-
go da tu tmiHcId» y fornulUades le-
Salea, di* una parceln de tsrmno so-rantt», a la iuüds d* lr> cali* da 
León, ai sitio dcncmlnads Bran del 
nombre enterlor- cuya parcela da 
terreno: lindo al N. . con erns da don 
Adolfo Garrido Mtrlno; M . , terre-
no sobrante d»l cumán; P., sonara 
delor, hsred?roa deD. Pldel Qirrl 
do Garda, y al O., con camino de 
la presa da San Marcos. 
El tarrtno que solicitan ICIJ ex-
presados ssllores es da 48,50 me-
tros llnaalet da N . a M . , y 60 d« O. 
a Poniente. 
La párenla antas dicha pertenece 
al Municipio, sagin lareg'a l.*del 
art. 85, y con su)tclón a la misma, 
sa vendari en pibllca subasta al día 
15 de los corrientes, en el sa'dn ds 
aealonss de este Casa Censlitotlil 
bajo la presldancla del Sr. Alcalde 
y con aalitenclade la mayoría da 
los Vecalas de la Comisión de Pe 
mentó. 
El precio de subasta de asta par-
cela es el de 55 pesetas, según ta-
sación hecha por la expresada Co-
mlaldn. 
Lh que sa hice público para co-
Roclmlanto de lados los Vecinos de 
este Municipio. 
Valencia da Don Juan a 7 d* no-
viembre da 1M3.—El Alcalde, A jol-
fo Garrido. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
Hallándole Vacante la plaza de 
Inspector Vittrlnailo de Pecuaria de 
eat« Municipio, por h bar quedado 
dasforta en «I i timo «nuncio, ae ha 
ce saber por madlo del presante que 
todos aquellos que llenan derecho a 
dejampeflar este cargo, pueden so* 
licitarlo en el plazo de 30 dfai. La 
dotación que eerclblrd el agraciado 
seri la de 365 pesetas anuales, s i -
gún prcaupueatoaprabado. 
Lucí!¡o 1.* de noviembre de 1925. 
El Alcalde, Santiige Pérez. 
Las cuentas municipales de loa 
Ajrantamltntsa que a continuación 
le citan, cen expresión da los altos 
a que aquéllas corresponden, se ha-
llan terminadas y expuestai al p i -
bllco en la respectiva Se: retarta da 
Ayuntamiento, con el fin da que les 
Interascdos hagan las reclamaciones 
que precedan, en al térmlne de 
quince dlai: 
Berdanos ¿el Csmfre, 1919 a 
1980, 1851 a 1915 y primer semes-
tre de 1913 a 1814. 
Barrenes, primer semestre de! silo 
económico actual. 
Enclnedo, 1920 a 1921,1911 a 
1922, 1922 « 1925 y primer semes-
tre de 192* a 1924. 
La Antigua. 1922 a 1925 y primar 
semestre de 1923 • 1924. 
La BaReza, 1915, 1919, 1917, 
1918 y promgado, 1919 a 1920, 
1920 a 1921, 1921 a 1922,1922 a 
1925 y primer semestre del sflo eco-
nómico actual, 
La Pala da Gtrdón, 1922 a 1925 
y primer semesue de 1925 a 1924. 
Palacios da la Vaidnerna, 1922 a 
1925 y primer semestre Ide 1925 a 
1924. 
Pdremo del Sil, 1919 al 1922 a 
1925. 
Puebla de Lilla, primer semestre 
del aflo económico actual. 
San PadroBsrcIsnos, 1921 a 1921, 
1922 a 1923 y primer aemestre del 
corrlenle a jarcíela de 1925 a 1924. 
Vallsctlla. 1917 1918.1919,1919 
a 1920, 1920 a 1921, 1921 a 1922, 
1922 a 1923 y primer semestre ds 
1923 a 1924. 
Vegimldii, 1922 a 1923 y primar 
seme.itre de 1925 a 1924 
Villamandoc, 1922 a 1923 y pri-
mar semestre da 1925 a 1924. 
Zotes de) Páramo, primer semes-
tre del aflo nctual de 1915 a 1994. 
"™~*~juzaÁDos 
EDICTO 
Don Uriiclno Gómez Corbajo, Juez 
de primera Instancia d* esta ciu-
dad de L«ón y su partido. 
Por meelo del presente, hago sa 
ber: Que debiendo hacvrae efectiva 
en primare d- enero de 1924 la re-
novsclón ordinaria de les Jueces 
municipales y sus suplentes, en la 
segundi mitad, por ordsn alfabético, 
de los Municipios partsnaclentes a 
este partido judicial, qul-nes aspi-
ren a dichos cargos y ¡sngan las 
preferencias que dsUtmlna el articu-
lo 2.° del Real decreto da 50 de 
octubra último, podrán sellcltarlos 
en la f jrma que díUrmlnn dicha ar-
ticula, rn reisctón con el 6.a, antas 
del din 15 del presenta mt» de no-
vlamb-e, por medio d* solicitud diri-
gida al Juiz de primera instancia del 
partido, con ios documentos com-
probantss de sus méritos y condi-
ciones, cuidando d« que tanto en 
aquéllas como en éstos, d«bará em 
piearse al paptl de dos pt.sctRj, y 
en la solicitud, ademái, un» póliza 
de das pesetas de te mutualidad de 
fanclonatlos. Judiciales; sin cuyos 
requisitos sa' tsndrin por nopresen 
tades en forma legal y ne se las da-
ré, por tanto, e! cune debido, 
j . ' A i •• '{-"dn a 3 de noviembre 
«e 1925 -Uralclne Qómtz Carbejo. 
P. S. M. : El Secretarle eccldeuta!, 
Arsenio Arechavala. 
Cédala de cilaeién 
En virtud de le dispuesto por e! 
Sr. Juez de Initrucclón de este par-
tida en providencia dictada para 
cumpllmiente de orden de la Au-
diencia de León, refaranta a cansa 
por dispare de arma de fur go. se el 
ta al testigo Pedro Mlguélsz Corde-
ro, Vecino deVecllla dala V f g i y 
que se dice tusante en Francia, pu-
ra que el día 13 del ectual y hera da 
las diez, cemparazca en la Audien-
cia referid* para declarar en dicha 
causa quo se sigue centra Temí i 
Fuertes Cascón. 
Le Bafliza 4 de noviembre d«' 
1925—El Sacretarl», Julián Ar-
Heso. 
Slndleat* 4m IB CaaMaaMarf «le 
R a c a n t M y Mallneraa ala P r e -
aa-Ro^ 
BDÍCTO 
Ne hibündeae pedido celebrar la 
Junta general convocada para el áís 
ve hay, per falta do número scfl-
cíenla d* secios, ae convoca par» 
una segunda, que se celebrará el día 
25 del corriente mas, a les tres «n 
ptnla de la tarde, en «I saldn ¿ I 
pao principal da la casa de D. An-
drés Garda Luengo, situada en r,i 
paseo de Blanca de Cela, o i t !s 
Muralla, de a»ta ciudad, para tratar 
de loi asuntes siguientes: 
1 .* Memoria semestral de la i*t-
tióu riel Sindícete. 
2* RínsViclon de Vocal»» y *u-
píenles .is! Sindicato y del Jurado, 
5.' Eltcclón de Presidente y VI 
cepretldente de la Comunidad y Sin-
dícelo y del Tesorero. 
4 • Aprebadéa del presapu'^to 
ordinario para 1924. 
Ls qu» «o hsco púb Ice n ¡os ef sc-
toi dui r r i . 54 d i ¡as Orñtn r<z 
Ai lo ig i 4 de noviembre de 1929. 
E! Presidenta Isidoro Nlstal. 
Imprenta da la Dlputscldn prevlnclsl 
Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León, correspondiente al día 9 de no-
viembre de 1 9 2 3 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E C O N T R I B U C I O N E S D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
RELACION d* lof proplttaricf de mlnaj radie-nlu m Mía priVlncla, con txprwtdn da leí c.iitfdad.:» que hin á» inthfKW al Tuoro por ra-
1 zdn de canon da «up.rfíc'e. sntM dt l 51 d* dlc «mbr» do! cotrlenfe tilo 
IB 
!7 S • ? 
1 
UONICIPIO 


















La Brclna . . . 
Clii larna.. . . 
BjBir 
C l i l l t rna . . . . 





I Ln Pola 
I Idem 
)l |««na 
I U Pola 
i lUm 
i l i e m 
I Mulallana 




l l á m . . 
35, V f acal Vara.. 







41 Idim mttm 
45 Cktlarna 













60 La Pola 
62 Botar 
63 La Pola ; 
04 Malsliina 
6S Ln Brclna 
67 M tailana 
JOldim 
71 Idem 




^ Idem , 
H Matallana 
l ° U m 
80 Idem 




el tipo del 
oaaen 
Carmonda Halla 
Saboron.0 1 -.* Uam 
Idem n." 2 
M(fflii.s3 
I ;em n.0 4 .' 
Idam n.° 5 
Idam n.* 6 
Idam n.07 
Mam n ^ S . . : 
Idem n." 9. 
Idam n." 10 
Idamn.0 11 idam, 
La Alejandrina 1 cm.. 
Barnaiga n.0 2 l ^ m . . 
Idam R.°3 Idem.. 
Caleitlna ¡Idam.. 
Blanca ildam.. 
B O.vldo l i t m . . 
El Peivenlr Idam.. 
L i Ramana ¡Idem.. 















ü . m . • 
La Mata 
Nnaitra Sefioia da la Concepción... 
La Emilia 












La Unica ' l l tm. 
La Abandonad* 1 itm. 


























l i t m , . 
Ídem.. 






Nueilra Sillora dal Pilar.... 
MI «aro da Quadalnpa 
Naealra Señora dal Rotarlo. 


































































































































100 60 D. Dloniilc González 











24 CcmpaBfci Andalroa Mlroi A ' glo Hltpetm 





89 D. Cario» Hoppe 
116 Socledcd Hallara Vasco Luneta 
241 Idem 
92 Idem 
100 «0 O S bastlán L4p.z de Lartna 
Saciedad Hullera V-»co Líoneia 
D. Antonio Mailfntz 
S clodüd Hullera Vsaco Ltcneia 
D. Nlco ái Muigi e Iftlgucz 
Idem 
O. Antonio Martínez 





Síd f d:d Hullera d* Cinara 
Saclsdad Larraflefla y CompiMa 
Socltdad Hullera Vatco LiOüCia 
dam 
O. Vlctnt» Marcea Bollla 





D. DlonUlc Oor záicz Miranda 
Idam 
Spdcdad LarrEft.-f i j Compañía 





Scclídcd Huüera Vareo Leeré 'a 
D. Vo eilo Sáncbiz 
Sociedad HuiU ra Vatco Ltor.eia 
O. Sf bj.ná.; Ldpt z d« Ltreaa 
O. Jo»é Aülonlo Utlerta y CompiMa 
D. Vicsnt* Miranda Trencdn 








D. Dlorlsla Q r.zdlez Miranda 







































































































































S. Etteban d i Valdaoza 
Cirmanai 
Rediezmo 



















Idam. . . . . • • • • • • • • • * 
Idam 
Idam 




























L-. B lbolna.... 
Jalla 
2 " Conchi . . . 
2,Dl!<l!J 
Amparo... 













d im- . 
Míiiiuula 
La Ulilms 
Osniaslj a la Parla... . 
R:gl;M 

































Dmula a P*plta 
Iit«m a Capilla! 
Bíp»ranzí) 
3.* Dtmacl* a Pepita.. 
Dfm - l a t i L i Bilbaína. 


























ídem. . . 
ídem. . . 
Idem... 


















Idem.. . . 
Idam.. . . 
Idem.. . . 
dem. . . . 
Idem.. . . 
Idam.. . . 
Idem.. . . 
idam. . . . 
¡dem-. . . 
Idem.. . . 
I i k m . . . . 
d í m . . . . 
Az fue.. 
Cobre... 
Idem.. . . 
Idam.. . . 
Idem.. . . 
'd- jm.. . . 
Idem... . 
Idam.. . . 
Idem-.. . 
I d^n t— 
Idem-.. • 
¡dem. . . . 
Idem.. . . 



















; d « m . . . . . 
Hier o;otros 
Hu.ia... 
Cobre y otroa 
Hj i .a . . . . 
Id*m . . . 




Hierro j otroa 
Hulla.... 
Id ' -m.. . . 
I d t m . . . . 
Idom.. . . 
dam. . . . 













































































































































































Socltdnd L-i¡r.rll gt y Contpallla 







Sociedad Hallara Vaico Ltoneia 
Idem 
Joié Antenlc Urlerte 
Idem 
Compañía Anánlma Mlaraa Arg!e Hlipaaa 
Sociedad Larrafl.ga y Cempaflia 
Idem 
CempaMa Anónima Mlaraa Aaglo-Hlipena 
Idem 
Sccladad Hullera Vaico Laor.aia 
Vlcent« Miranda Trancdn 
Joié Antonio Urlarte 
dem 
UibanoModlavllla 
Manuel A. Barón 
Emilio Díaz OrddHtz 
Antonio V(g« Cadórnlga' 
Dámaso Marino 
Suciedad Fábrica de Mlerea 
Sociedad Hullera l a Sebero 
Idem 
Idem 
Antonio V<ga Cadórnlga 





Socledcd Fábrica 4e Miares 












finganlo Qrnaet EchiVarrla 
laceare* Fernández 
Joié Antonio Urlarta 
Antonio Peleyo 
Sociadad Hullera da Sebero 
dam 
Dlonlilo González Miranda 
Compaf la Anónima Mlerea Ang o Hlipana 
Idem 
Oloiililo Qenzález Miranda 
Oompaflla Aidnlma Mlerea Angio-Hlipana 
Socledded Hullara Vuice Leonaia 
idam 
S.-et. L^rraHaga y Cempaflia 
Félix Mutgt e Ifllgutz 
Socladad Mlneta NueVa MonlaHa 
dtm 
Sebaatlán L ip tz da Lerena 
Félix Murga 
Saciedad Hullera d e S í b . ro 
dam 
Tin Ríom gre- MUcs Limitad 
liidaeclo LiimiZírai 
Lionaíd; A. R-yaro 





































































B»aar Maih l . V 
\ i m !dcm2.*. 
Idem Mtm 3 ' 
Idim Idtm 4 ".. 
Idem !d»m 5.*.. 
R»n«do Pirel, 
Idem Sxnto Oomliigo . 
Prrdo Vizcaya. 
VfildirrtMja Corcepclón • 




Idem I American.! 
NOMBRE DE LA MINA 
3 
Soñar 

































































 La Pola.. . . 
> MdtaliEna... 
i i'ifim 






el tipo del 
caaoa 
Superficie 












ídem.. . . 

















Otmaila a Sorprata 
Mama la PTIB 
Idam a la R Jtsrlo 
Id«m a la Carmen 
Bardana 
Jeiutln 
Oemaila a Lula 
Idem a la Buroneia 
Idem a la Colla 
Idtm a IH Eitralla 
!d«m a la Segura 
Aumsnto a Encarnación 5.* 
Damaifa a María 4 * 
Idem Idem a 1.a 
Carmen 
l.lmlU da 
Carmen y Ajuncldn. 
Dtmails a Zarpa 
Idem a Ctrmen y Aiunclón. 
La Octavia 
Demaila a Siempreviva.... 
1. * Damaifa 3 Loa R e y » . • 
Guadalupe 
Jfissfa 
2. * Demiiila t¡ Sabaro 7.a.. 
Ojia, a Aumento a Er cerneclán 3.*. 
Idem a Boñer 
Id»m a Sin Nombre 
Idem a Encarnación 3.a 
Idem a Ramona 2.a 
Idem a Celeitlna 2." 
l iem a Céiar 
Idem a Ramón; 
1.a Dümüiia a Carmen 
2* ld»m a Idem.. 
Domasfii a la S'gunda 
Idsm a San Nicolás 
l ü m ¡i Siint,! Cetárea 
Idem a ja Aurora 
Marieta, 
Consuelo 
Dsmatfa a Aúpa 
Id«m a San Pablo y Pastora. 
Ir.hín ti C o l í n 
Id»m a Hulnno 
Ictem n Compítldcra 






















































!d :m. . . . -
Idem 
lílsm 
I 3 í n ] , . . . . 
Moni 
Itlsm 


































































































































































Sccledíá Hullera Oeste de Sebero 
idrm 
Bsn gno Arenas Huerta 
i r ¡11 
&• m 
ü n i 
!A;TC! \lno Balbuena 
B :n!í!wO Arenas Huerta 
•ifado Mircn&t 
H>jo'< ¡So Jcsé Qarcfa Lorenzana 
Li-¡ Ar'ñ i P«Is 
j : , 
L ::$! ¡le P í t - n u n S a a t t i 
Srci ¿ed Hm;«r« Oís te 4e Saben» 
B-.-ÜioFcrrénííz 
H i s «o Jt ié Q;rcl2 Lorenzana 
S>c!<'di,<t Hulcia Ousta de Sabero 
Toii'S'. Aili ntUi 
Th Ricnrgro Mines Limited 
Soclí-dad Hul'sra V^icO'Leonesa 
M. .",IÍ:¡ G, dil Paléelo 
KvdrésA'kí.da 
aíin 
Lodfgirlo P. g izundunlúa 
Sr;cl:.dar¡ Huiltrg Oeste d- SEbero 
Soclíded Hu Ifra Veico-LtmiMM 
Sociidcí Hu'.lcra dí Sebero 
Id.Tii 
Va'sr ;f;; Cf zsio y Ciro 
Agustlii Méñdí z Vá'gonu 
FfiílxMwgi 
Saciedad Hallsra d« Ssbsro 
m 
S-cl<!d:d Hullera Oeste de Sabero 
Sockdad Anónima Nueí j Montana 
<Ssm 
A^dfé: A'lr-nde 
ScUo.fi'd Hullera Oeste de Sibtro 
ki»iii 
CfjnifsM,; Amann Artcígj Hermanos 
S ',ci d i ; H.ürra Vasco-Leonesa 
Enrlqus Gutlérrrz Ca'amí,r 
Sjcl.dnd Ht'ilíra Visco Leonesa 
Enrique, Gi>t érrez Calamar 
Idem 
Soclídñd Hullíra Vasco'Leonesa 
MarCB¡íi!:v Bilbuüns 
Süci.-.doct H.dlsrg Vatco'Leonesa 
C'ompahf.t Aró-.lnii; Minas Arglo-Hlipana 
Scclt-fc»? Hul.'era de Sebero 
Aniiiés A ,t;ids 
Tcn.ás Alítniie 
SecUdíd Huütra Oet U d» SÍbiro 
Andrés Allende 










Srei G r i i . t y M,i.cli;m'.lo 
Idam 
CornpEñla Anónima Mln?s Ar.g'o-H spana 
S:cl'.<!ad Hul'era Vatco>L.tonesa 
¡.'r.; p. ñl:; Aüóclms M l n t i Ar-g'o Hispana 
S;c'edaft Huüíra Vasco Líoneia 
SÍ&Í. GusEt y Marchámalo 
-Continuación a la adición ul BOLEIIN OFICIAL da la provincia da León, correspondlsnia s\ i¡¡¡ 0 Ce ncvlen.b;» de 1023. 
1 
704!lgflífta 







729 La Erclna 
















755 Rebañal ¿íil Camlnu 
757 BoBar 
758 Mat^llana 
765 La Pola • 
764 Moiln.isaca.... 
765 Albor*: 








































857 L:. E. cinu 
859 VH¡: yar.irc 
860 La Pd.u 
861 La&cii i ' ; 
















J • i 




N f ó • 
Arcp Isiilón a Holga. 
PÜ ¡ •••,¿;3 




i¡! . 1 





Anijiilaclón a Wagna; 4.' 
láira "Jim 5.a 








Po!f:nüG3 8 . . 












Dimail.i a Wagucr 2.* 
,¡i... íásniS." 
Atnpibcldn a idim 1." 
W.gr^r?.3 




Pci.Krr!.¿8 ¡3 • 
l i 
R.b..(í.ül.» 
M J I I Ú . i 
Mui.Uf.r, 
E-: • :•. 
¡: ..J- a.si Ls Ualó: ! . . . . 
P.:¡{ - . ^ t i . , 
A;!!. M\. 
Ucmpismiiito a Wfigasr 2.*, 
2 (>¡¿ :maldon! 2.'' 
'ompl': mentó a Idem 3 " . . . . 
¡ctair. «.umstito n lá-.m 4.a.... 
n; ^ lüoir, í . " 
Ü.ü G l ^ i i i 4.a 
¡<í.r. t l d . : » ' ! . ' 
Awr-üw:.* s- '¿UK 7.a 









< u i . . 
• ; ¡ ] . . . 
•¡ii... 
i cr;o. 
. . .m. . 
lá-.m.. 
..; . . i i . . 



















i ; ITO. 
I i in . . 
U .rn,. 
i ..-III.. 
I ; ni. . 
I.ittii . . 
'. n . . 












































































































































































S néii Aflnt 
Soclf dad Hullera Vasco Lioneia 
CompuñU Andaimi M!«:re« Aiiglo-Hlipona 
C.tmpint.-. •'•.niJnlmj Mina» Caetlila la Víala » Jaén 
• íeM 
S-icleii: d Mlner i S i í srú-glca da Ponferrada 
-lionlji j Go.'iZákz Miranda 
Sycl-ia:!--! Hullera i a Sebero 
Idíin 





'Iij- . t ds E'VIra de L'ano 
iS.rcladad Minara Siderúrgica da Ponhrrada 
u-vin 
Süclai.'ad Hullera Ot i la da Sabero 
Maimrl Iglssltj 
AIIÍÚIIIO Arlas 
S-.cledsd Minara Siderúrgica da Ponf ¡rrada 
Ü 1:1 
!¡!;.:n 





l^n idu Garda Rodríguez 











B ¡Hile Fernández 
Ag iitin Méndez Vdlgoma 
A.idréi Líp«z 








c.niaí Hullera de Sabsro 
.a ni 
Í-M¿:. :i3ad Minera Siderúrgica da Ponf¡rrada 
I .- .Í:! 
H i « ¡1 > üiferts y CompsMa 
IJ.-J -i»,.i Gor'za'íZ Miranda 
Sücioá 4I Mln ra Slilsrúrglcn de Ponferrada 
M-irce, Ino Suánz Gor>z4;íZ 
S í d -Ar-a H-jüsra Vasc; Ljoneja 
f .V .1 P,. :¡ . 
i . u. Fíre-á.itóZ 
S.¡c¡v:;..iH-'.í.r.id'>Sab3ro 
•>,á ii-¡ á' gumínag i 
b.iu Gu*rrrt 









en qtM radioa la mioa 
886 Albsra* 
897 MollnaMCa 















063 L n Barrial da Luna.. 
934 Campo da\t Lombi... 
965 Idam 
987 Loa Barrloi da Luna - • 
969 Vagamlín 
970 Cabrllanaa 
977 Cam 10 de la Lomba... 
978 Vllltbllno 
10C0 Rloaaco da Tapia 
1001 Idam 











¡038 S. Eiltban de Val iueza 
1039 Mo Inaieca 
104OAlb]raa 











1095 L i Urclna 
ÜOl.Matallana 
!!07|LBPOI« 








Ajmtnto a WaJnat 4 " . . . 
dem a Idam 7 * 
Idam a Idam 1.* 
5 * Ampliación a Idam 5.*. 
i . " Comp mto. a aumento a Idam 4 * 









Hallara n • 1 





L l Moran» 
Santa Bárbjra. 















Abara*. . . . 
ll75;M3llna«aca. 













Salamán . . . . 


















Ampliación a Monlatailn 
2 'Damaid a Wagnar I . * . . • 
2.° Complemento a idam 7.a.. 
Suplemento a Wagnar 1.a.... 
Olmai 









••malla a Amalla 
La Btperanza 
María 
Ampliación a Marta 
Damatla a Llama 
Joaquín 
Varlco 




Compiemanto a Wagnar 7.a. < 
Beén 
Demaifa a Wagnar 5.a 
2 * Damaifa a idam 2 a 
Damaifa a Idam 7.a 
Rezagada 
Damaifa a Ernaato 





Loi DJI Herntanoi 
Rufino 
Valle 
Ampliación a RuVIl dn 
C l i u d«l 
mineral que 
determina 





Idam • • < 
Idtm.. 
Idam... 















H u h 
idam 
Hlsiro . . . . 
Hulla 









Plomo . . . . 
Cobra 
Hulla 






















Idam.. . . . . 
Idem 
Idam.. . . . . 
Idam. . . . . . 
Hierro 
Hulla 













Plomo . . . 
Superíieie 









































































































































































M i r e Uro Suárcz 





Sr ciada* Hullera da Sibsro 
B mto Qjr.zálfz 
J t iú i Cattal Pat'ón 
Orfnlel Ccrtéi 
Sociedad Minara del Bleizo 
M i nal d* Valle 
Oanlal G jrzáliz 
idam 





A Irado Ducrói 
idtm 
Sacl dad L i Plrm'zi 
Ig laclo A v*rrz Gírela y olroi 
The R|i n i g r i Mlnai Limitad 
Pui b oí de Vhleb Ino y Sin M g n i de Licaana 
Dj i i i i i Coitéi 
Idam 




Marcelino B j bmna 
Juan L'iguno 
S bino AWnez 
Soci dad Minara del Blerzo 
Jjfé Mac Lannan Wil* 
S:cl«dad Minara dal Blarzo 
dem 
Pedro Morán 
Saciedad Mlnira Sllaiúrglc de Ponfarrada 
ld:m 
Idtm 
Juan Dimas Girmendla 








PdlIpeParx 'o Mler 
Eitabin G ierra 
Sociedad LnrraAagi y Compaflfi 
Joié dt S- garmlnagi 
Idam 





Cario* Rulz Garda 
Ricardo Moián 
Socladad Minera Siderúrgica de Ponfarrada 
Ben gio Ar*na* Huerta 
Sociadnd Mln-raSIdarúrg'ca 4a Ponf .rredi 
dtm 
Id.m 
Srei. Gr. aat y March ¡malo 
Lult Ar.ft J Pailj 
Egl: U idnd'z 
So:lad..d Minara Siderúrgica de Ponf arrr.da 
ídem 
H .r.adsros dn Francltco V ildét 
B i:dom>ro Garcl • Sierra 
Santo» Lópsz da Letona 
Compafia AnónlmJ M ará» A g'o-Hlipana 
dem 
Suciedad M ntra del Blerzo 
































































































































































C é r . n e n t i . . . . 
A baiei 
















S cunda Carmen 
ii»! parada 
AugmtD 
Amp Inclín a Caballina. • • • 
Paulina 
A.fredo 
Jj la Tercera 
Pilar 




















Auimnto a Impamada 2.a.. 
dim a Idem 3.* 
Otmaiía a Idem 3.* 
Eicanclana 2 * 
Idem 3.» 
Paula 
Ampliación a Cuarta. • . . . . . 
ídem a Primara 








Moi inS . ' 
María 
Moián 7.» 
J j i i f j 
Ampliación a Caducada... • 
Dtmotlj a M.rcadte 
La Caducada 
Oamaila i . * a Caboachei.. 
Idem 2.a a Idem 
ídem 3.a a Idem...-
dem 4.a a Idem 
ídem I "a Ch csana 
Idem 2.* a ld»m 
ídem i m a Idem 
«nm 4." a Idem 
idtm 5.a a Idem 






Vula A.ajandro 2.* 
Reicatada 
Antonia 
U¿ni3.ia a Joct) . l i 
Niimt o 18 
MJIIÍ Taraia 
PreV:ilón 




















































I I Mn 



























































































































































































































Rimín del Caitlllo 
Manuel Prandts 
R ¡món del Caitlllo 
Bernardo L Domech 








Socledid Minera del Blirz? 
Pem -.ndo Conde 
Manuel Prendti 
Idem 






Sociedad Hullera de Sibaro 
Andrét A lenda 
Sociedad Hullera de S¿b >ro 
Juen P DI z 
eiojr M <taoi 
Hilarlo Alomo 
Saciedad Huí era Vaico-Leoneia 
Domingo de Ice Cuevas 
Sociedad Hul era de Valdesamarlo 
Idtm 
Idtm 
J AIIÍ» Castel Patrón 
Idim 
idam 
Eduardo A ' | i n t e 
ídem 
M«ce Ino Suiraz _ _ 
Sociedad Mercantil Hurtado, Chnzélez y Terrtgroia 
Idem 
Modulo Piftelro Bizanllla 
Po lcarpo Hnrero 
Sociedad Hu lera de Sabara 
dem 
Riendo M u í i 
Luii VII arlno L4p«z 
Nem:elo Farndüdez 
Lula Vlllarlno Lóptz 
Qmaro Q :n2á'rz 
Mal^jladei Q rcla 
Dionlilo González 
M-! quladea Qi rc l i . _ . , 













Daniel C o r t i l 
SacUdad Hallara Vaico-Lwneia 
Saciedad Carbonea Leoneiei 
Btrnardo L. Domech 
G tg r'') uutlérrcz 
Toír.a Al *nd* 
Üúuírd A-g:i:t5 
Tomái A .ende 
dem 
So.ledsd Pibi lci de Mleiea 
Andiéi A lende 
Tomái A i»nde 
B irnnrdo Zaplco 
Egll Unándtz 
" II¿ M^ii i Mata 
íd.m 
Joté de Sígirmdiigi 
Egl; U .ánd.z _ . 







es ^at radica la Miaa 
> La P«!a. • . 





























Po ' ío io . . 
I g t t H i . . . 



































Val i i i t oala 
liam 
La Pola 





























Sxn Jj té 








NOUBRE UE LA DINA 
Banllita 
Portanato,.. 
Ampüacldn a Bíparanza 










Ampliación a Pagada 
Santa Lucrecia 
El Triunvirato 1. ' 
La Valenciana 


















Dimaila a Competidora 2.*... 





Amp icn. a Potada Lavlana f Naiona 
R gatada 
Oemaita a El Triunvirato 
Bat 
Vil 
Dama.ii a Cazadora 
1 * Demaila a Paitora 




E vira Primera 
Aurora • 
Aiimento Primero 





La M'iulz Stgunda 




Cl . l . i d 
Mioaral ^ut 
dattmiaa 
•1 tipa del 
eaao» 
H l - r r o . . . 
Idem 
Iilínn 










Piorno . • • 
Idem 
Zinc 

























Idem.. . . . 















































































































































































































Jníé lío Ssg'irmfnagi 
F-Tfi-nlvi Cíii.tíe 
Joié J - S' gjrmlsage 
Scclvisví Ani' acitüi de La Silva 
P.üCErpo Hararo a 
J - ' í d- Sai irmlnuga 
J té Muí-» M¡.ta 
S.vclEdad Oibones Lvanoaae 
S -cItAi;! H,l»r.a V^Ka Lwoeea 
8nct*daí C-ibanea Laoraeea 
VIcrnleM'rsnia 
P i ' iE QJm-z 
J'IÍIÜ Garm:;i:ála 
:eltm 
Birnnrdíí L. Dom^k 
F l-o P ü e .'o Mlcr 
Sociíd-d Antredlaz do lgÜ!»j 
P i ro ü ó n u z 
A bcrlo Vázquez VlVar 
Leoncio C 'd'jinigi 
SJCIÜJBíl Antracitaa de La Granja 
S <cl3d<id Camprmsnaa Hirmacoi 
It tm 
Socií dj-.í Anli celia: delgllvlla 
Idem 
Argsl Alcerez Alemán 
Idem 
Sr cltdsd A idnlitw Antracita* de Igfl'Aa 
Arg i i Ale rriz A «mdn 
Micaela Gana L'anei 
Marcriino Bilbutna 
Joié da Stgarmfni ga 
d:m 
S cU-dad Folia y San Pídro 
lld< fono da CHIIIO 
Javé Aclll^nn G¡ray 
Socladad Aíitr«clla» de L i Silva 
Scclfdid Apanina A ilracilai da IgOifla 
Edunido P«rnindtz 
Francisco F-rnándtz 
Socl'ddd Ct'/bonaa L'OAcace 
Joa ulii Mtrccllia 
Olonlilo González 
Bduaido F«rndndtz 
Pranclico F. rnándf z 
Sociedad ilií y San Padro 
S rglo P. d«< Canillo 
B oy Qulrás Prancltco y otroi 
Soclidad Hulera Vaico Leoneea 
Idam 
Luis ArlíioPjrli 
Sociadad F. «ú y San P¿dro 
Sociedad Hullera Vtiaco Leonesa 
Juan R. Q): zá i z 
Sociadad Campomanai Harmanoi 
Eduü.do Ferná.idiz Qulrdt 
Sjcleda] Anónima Antracltai de IgDffla 
Domingo da E'p .rza 
idam 
Pranclico Parnándiz Ig aiiai 






A Varo Loptz 
Socleóad Anú/ilmd Anlrrcltaa de IgUifla 
Idam 
Joié A Viiez 
Leoimrdo A v.rt z Rjyaro 
J rsé A Vaiez 
Qjigonlo Torre 
Sjnea Arlo» 
G .rg:r.io Torro 
Poiunrpo H'.rrcro 




pCoMtlnuaclóa a la adiclin al BOLEIIN OFICIAL da la provincia da León, corraapondlente al día 9 de ncvlemb. a da 192». 
T 




Soto y Amlo. • . 
MUMiBHa 
He m 
1798 V i g i c t t v i r n . . . 
1808 Abarer 



























1853 Vlürb ln) 
1855 Sito y Amlo.. 
1862 Balboa 
1863 Portdauci . . 




1875 Vln^blno. . . . 
1878 F j gmo 




1888 Sm Eml laño.. 
Fu g.'io 
Vi; I bílno 
Alb-Tít 









































Po a de Q Jidón 
R:b.in.¡¡ dJl Camino.. 
Br.'zutlo. 
Cnbrlllanu 
C í m e n u 







M ' j o 
Jii-IO....'. 
Wü'Ss 
E r y 
¡T-ni nía ¡i Julin., 
R i i ::a 
Ln Ag iSÜna 
liiduio 
Qilr 'n i i j 
Fcr 
Otmaiii H Cáimonia.. 
Providencl» 
PJIIJS. Ofnn'l» Ü Ti)» Sígund-J.. 
!d-m i¡ ld-!¡n Tareera 
dim « IJom Coarta 
iiU m n Idíci Qjlnta 
t?go 
Atgv» 
0-..m-:fla a Porlpgj 
C-rr<(iContin¡¡ 
Bruj í .u 
S ira. h i 
Aum nto a Saracho 
Ma(/K de< 1c Bacina 
Oarctbl.rU S:g¡inds.... 
Ul ira Stgunda 
Sml le 
Dsmí l i a l-.ldro 
Orman 
Muí) O i u 
G inciosu 
es/i fur z a S i g u r i d í . . . . . 
GtpTTnrzi 
Mr ih d'.i R."S-'.rlc y Lulia. 
D. inail.i s Erol lo 
I * m ¡t Ccmssclo 
M .s Cue.íUi 
L i Gm ¡tsss 
Bcjít-lo 
1925 Id.m. 
1926 i Idem 
19i>7 Idtm 






L i Pola. 
















1948 Albín.». . 
1949 Clitltrna, 
1950 Albans. . 
IGSl'Btr.uza... 
2', gei.lo S: ganjo 
.Vio ln. í í i r . ia 
Nacedn 
Nitl 
















S.xt i . 
Li. Nutva, 
E ena 
Ampliación a Rita. . . 
S g;nd;'. Qjlnla 
.¡•¡m Séptimn 













Di-malí i a Wsik i . . 
H'iV.a. 
d m-
!d inl. . . 
id m . . . 
ld».m . . 
l i e m . . . 
l-MJI,.. 





H'-rro . . . 
Idem 
idsm . •. • 
H-rn . . . . 
Hsi.'a 
d*.m • 








H w . . . 
l i m. . . 
Hittro., 
Id m. . . . 
IKm. . . . 




















1 i tm. • 

















































































































































































S-wtm Líi»- z dr LMona 
Cnmpa.ís Andnlmi Minfi A: i 'o Hispana 
Hfm 
Hnm 
S^c!sí:¡d Ccün'omanei H<imnnot 
Ofonlilo Gorzá>z 
M n-wi Qn'floi!*! Armeit* 
V-. Í rh-w Si á,«z R'banal 
Pí iC/f Ant.lln Plnllla Jlmé.itz 
Scclídfd Aiiífilma Huli're* d») Btla 
Siic!; ÍHÚ Cnemln, Brugot y Gómez 
'^-. '.tüno V.ñii»!a 
Oio lf!ü Gaizá'^z Mimada 
P.-scu••¡1 A-'tolnPhilllfi J méníz 
Francdco A VÍIOZ 





V.C'iiita Ctb z i ite Vaca 
!;'¡ m 
' in i 
F.:i ¡uní to Vargas Zímora 
.ví-.ild dv I» Concjpclóii Cuibfjil 
S clsdad S leudo y Uitara 
Nimit lo F-iná :d<z 
IJom 
8í,ito!rniéQonzáUz 
Pi-scoft! A ' tol . i Prnllla Jlrnéuz 
D:; i G i zá i z 
P..tc!:B. Aiito ln Plnlüa Jlméniz 
J : .éR d r O .so 
M g,:' i DI z G Car.ieco 
J >ié Qr.lé-n z A reyo 
a;f:u G-izál. z 
} x é Soml'.dc 
S-..Itdod fm nándiz. Arrióla y Compañía 
Dlonlilo G irzá 




TomS. A eiid^ 
M'g . DI-Z G. Can»aco 
íl-.'-.íü W.nci l 
N mt:li,- F a r á n d . z 
í m 
í c >-d->', F.rnándtz Artloia y Compañíi 
P,!dfO F-n ándtz 
Eugenio L zn o 
H:rr.án W.ncH 
Idem 
Pi.'/o Gím z 
P-dio L( ba 
E. ;. b o do Cotlo 
M j.ua! Pér<z A orno 
Fii:n..i¡io P<<.t 
!d';m 





F:r;nir,dj Merlco Vlllarlno 
Biriorda Z iplco 
P'cro P u r á l d r z 
B r.r-d Z p'cu 
ni 
Euganio Loz ino 
¡•ic'o A v^r z 
Ai.tcüilo Q .rcl» 8i!!«iUroi 






o. do Ci.dúr: ¡g< 
F. r,.ai:do M¿r!i.o Vil;arli'.o 
S il.-d d Arrir.lm^ Hulleraidt. Btla 


















ei ^ut r«4i«> l i «iDt 
B¿mt>*r». 
Idem 



























! La Pola 
r Burón 
) Ciitltrna 
I La V«cllla 
I LJPOIB 
í Abarsi 
I Vsldtrrmda • . • 
1SS9 Boflsr 

































































L i Pola 
La Erclna 
Cármanti 
Renado de Valdetaaiar 











Soto y Amlo 















Pesaeia de Valdaán.... 
Loa Barrloi de Luna 
L>. Erclna 
Iglifia 
Buca de Huérfano.. 
Pedrera del R«JF.... 
..•«ajBaiaasMKís: 


















Por t i acaso 



















































Uemasla u Leonesa 2.* 
Complemento a Anlta 






















•1 t i f del 



















l U m 
dem 













I f em. . . . 
i l i r n . . . . 



































































































































































































A |o P;rná'dczPar*d*i 
Bi'iigno Q i/iííitz AfVarcz 
S'CIÍ(Í:IÍ F;.-i¡á;:i)'.z, Arrióla y Com'islla 
B-ra-iidu Z'iplco 
L"l-. ArlBoParli 
C.'.rios VI ;anu«Vá San Juan 
L«onc!e A Vjr:z AiVsriz 
AÜÍOÜIO Gücla •>)llo*l»rc3 
S^cleá'.d Aiiúiitma Siderúrgica de Ponferrada 




SJCI .-dad Hullera PO!K de Qordón 
liom 
S ¡cls.lsil H ill«ra Vasco Lsoneea 
Jo-.é QaHéitzz Afroyo 
M:irc»!liio Biilbutna 
S c e l . ú Hullera de Pola ds Qoríón 
P i i c Qómcz 
E.ifban Elzrgulrra 
Eloy Malto Robles 
S ú t i a i Huiiera de Pola da Cordón 
P'inmtii'} Merl,:o Villarino 
Socltiínii Píilú y San Pedro 
PaúiQ Gim.z 
Vicente Castre Rodríguez 
Sociedad P*Y'i y San Pidro 
Peáro Qómtz 
Bartolomé VdZ|d«z Ig tilas 
Aurora Ditz Qarcla 
Antonio Palkréi 
Benigna Qarcla da! Rio 
Fernando Merino Viliarino 
Constaiitlno Tato Qdrcfa 
Sociedad Hullera de Pola de Qjidán 
l l t m 
Manutl Mufliz AlVurez 
Mínuil Váz|i'<z Va h 
B oy Recio Dkz 
PiSro QÍSMZ 
ñ'.ct fiUi'H RúWei 
SscItJad Hu Itra da Pula da Cardón 
Tomiia y Andrés Allende A'*n»o 
Agutlln Suáí. z Rodríguez 
Peiayu L'srgo Ditz 
Agaplto Pidcigg QonzÜez 
Eloy Rnclo Dl;z 
J o é Rudilgu^z Redrlgutz 
Sociedad Ptmándaz, Anlola y Compalla 
Teodoro Pelátz Arroyo 
Idam 
Isidoro Dl-z Fi;nánd;z 
Socladcd F i f i índtz . Arrióla y Ccmpaflla 
Hullera d . Pola de Qordón 
dím 
VaifitUno Suárez Rabanal 
Pelayu Largo DI.'Z 





Srctaíad Qüilcg) y Qarcln Campólo 
Carlos Vinf.niieVi! San Juan 
Idsm 
A<:ton!c Sziuz Alonso 
MÜÜÜ'Ü Quiñones Arm«(to 
Luis Atino Pf r l i 
Sac!¡ d.:d Hullera d i Pete de QsrJdn 
R imó'! Parada 
SjcliJad Anirucltas de L i SliVa 
Eigsnio SobilitlaRIVa 
Valerlítra Suár.z Rabanal 
Francisco Tsjariüü Cunda 
Agal lo Fidaigo Qonzález 
Osm^trto DI-z Qjrcla 
Idím 





lOMViil la i iePInoi 'e io . . . . 




















2118 San Eml lono 
2119 Vil ebllna 
2120 ld*ni. v • 
2121 Cabrlllanu 
2122 VMabili» 


















2143 Vlllab lna 













































L')? Dot Harminai 
Marcelino 
A g i l L>!Uroeno 
Píútpttn 












Vanaros n.» 1 
idam n.* 2 
Hombrln dal Futrió 
Ampliación a Patronlla 
Iddm a Juila y Taraia 
4. * Damaila a Idam Idam 
3." Idam a Idam Idem 
1.* ídem a Idam idam 
5. * Idam a Idam Idam 
Primara Idam a NuaVa Jalla 
S gjDds Idam a Idam Idam 
Tercarn Idam a Idam Idam 
Cuarta Idam a Idam Idam 
Qj l t i t i Idem a Idam Idam 
Tsrcera Idam a Nuafa Taran. 
Prlmsra Idom a Idtm Idam 
Si ganda Uem a Patronlla 
Idam Idam a N jtVa T»raia 
Sixta Idam a Idam Ju la 
Séptima Idam a Idem Idam , 
Teófila 
L i Hirrara 
Vaiicroj n * 5 
Loa Cinco Amlgoa 
Tercero Oamaih a Carinan 


















Nuestra Siñ ra dal Carmen 
Mirla Prlmsra 
AVa Ina S igundi.. 
Idam Tareera 
Anplad ina Tras Amigo* 
311.1 
A na!, u N jsitrs Seitora del Carmín. 
L i ¡Aonaa 
Püira 





Idam S .x:o 








M a m — 
I d t m . . . . 
Hlarre... 
H ; l l i . . . . 
Idem.... 
i d t m . . . 
dem-.. . 
Idam.... 




I d t m . . . . 
I d t m . . . . 
Idem.... 
Idam.. • . 
U e m — 
Idam... . 
ídem-. . . 
Idem . . . 
I d i m . . . . 
Idsm,.. . 
Idem.... 
I d j m . . . 
dem.... 
I d tm. . . . 
I d t m . . . . 
Idam.... 
Idam.... 
Mam.. . . 
Idem... . 
I dam— 




I d i m . . . . 
Idam — 






































































































































52 Carlei ViHanuevj San luía 
132 Saciedad Gírela jr Parndndf z 
108 Víctor Taieín AWarez 
60 loaquln José Qirrldo 0|eda 
118 Juan J. Martlnai Da és 
40 Pellpa OI«z Vifluela 
60 Pa.caai C«ivo Calzada 
380 Marcelina Suár i i QMZi'.ez 
80 Angal AWarez 
240 Avelina Méndez Martínez 
80 Angel A'Varez 
1120 Vicenta Crecente Q jatález 
40 Vicenta Q jnzilezPrUto 
348 Slmén Aria* Marqués 
18 Davlnj Alvirez Blanco 
280 AVíllne Méndez Martin JZ 0 
•2 Idem 
560 Vicenta Crecente Oonzález 
120 Jasé Cnstro Dan* 
180 Manuel Qjrcfa Qdm:z 
80 Sociedad A lónima Antracita* d* A'lare» 
80 hidra Costilla! Parnéndez 
476 Lxmbirte Btnlto dal Valla 
272 idam 
84 Ninuel Vázquez Valla 
16 Sociedad Minara Slderírglca da Ponferreda 
38 Idam 
33 68 Idem 
56 idsm 
96 Idtm 
43 12 Idam 
37 76 Idam 
41 88 Idem 
57 64 Uem 
44 24 Idem 
3124 Idem 
31 36 Idsm 
48 Idem 
28 72 Idem 
45 80 Idem 
52 Idem 
39 56 Idem 
1464 Luis Arla* Rodríguez 
192 Frandice Sagovla 
540 Limb arto Benito dal Valla 
120 Oomlnge AWarez Al«arez 
17 88 SocUaad Amam Arteigi Hermano* 
630 Sociedad Minera Sldeiúrglca de Ponf «rada 
240 Miguel OIDZ Q. Canieco 
82) Sociedad Mina* y Ferrocarril da Utrllla» 
224 A irad» QSmaz Velaiea 
136 Beriiurda Zapica 
98 Saciedad Pellé y San Pedro 
88 Idem 
89 A i g i ! S í n c h u 
420 P«dra Oimez 
2084 S jcledai Minas y Parrocirrll d i Utrllla* 
1136 Idem 
76 S. Antonio Sínchiz y Compañía 
8} Idam 
63 Juan dal Valla Prieto 
93 Vtnanclo Qjrcla dal Rio 
332 fiücamaclún Piorno 
448 Mirceilno Sufirez González 
283 Idem 
80 Felipe Pare So Mler 
400 Soledad Síphtn*. Colla y CompaBla 
376 Bartolomé Vázquez 
193 Atallflj Méndez 
83 Vicente Oonzález Prieto 
833 P'SÍ¡o Pordo 
80 Fa!l¡sa Piisdj Miar 
72 Anio.ilo A Vjrtz Víg i 
324 Francisco Alonso VnlaVird» 
40 J ;sé Castro Dan* 
63 Idem 
180 AVaiino Méúdez 
19a Mírce lnoSuáraz Qsnzélaz 
132 Idam 
828 Idim 
32 Sociedad Colami.i, Brugos y Qámiz 
48 Idam 
103 Vicente Rodríguez 
71 E lplo Martínez 
40 Cándida Mufllz 
52 Luis Arido Parí* 






















































































I h m 






















L i Pola 
Vlllsfatin 














































Páramo del S i l . 
Cabrlllanae.... 
Idsm 
Páramo del Sil.. 
Toreno 
Píbí ro 
Páramo dtl SU. 
NOMBKE OF. I.A MINA 
2 * D' tnsiU a Jallo y T<rata 





Ampliación o Jota 
Matla 
AVtlIna 4.a 
Ampli.xián a San hidro 




Atnpllacldn a Industria 
El Hallazgo 
Terca 
3.* Amp'indón a Tres Amigos 
Virginio 3.» 
1.* Ampllíidán a V/ctorIna 
Ampliación a Joié 
Adelina 







Demasía a San Juan 
Ampliación a lildrln 
Pellá 1.» 
Demasía a Jesuiln 
Antonio 





R icatada < 
Mnrceilno 7.* 
Qordsqul 













Nueva Petronila , 
Primer Compito, a Nueva Petronila., 





Demar.ia a Herminia 
Amp faetón a Isidro 7.a 
Marfa 
Irencj 





Ampliación a Alicia 
ñrnestlna J w fu 






C l t n M 
miaanl q«s 
dttarmina 
•1 tipa del 
caaos 
luparlieia 












l í^m. . • 
.•dfm... 
¡d -m. . . 
Id».m.. • 




Id-m. . . 
Id tm. . . 
d f m . . . 
I l i t n , . . 




























I d ' m . . . 














Idrm. . . 
Idem... 
l i m . . . 
H t m . . . 
Idtm.. . 
Idom... 
\ i - m . . . 
l&.m. . . 
M;m. . . 
l i i ! 3 I . . . 
Idem.. 
Idem. 





































































































































































Soclti'-.id Minera Siderúrgica de Ponferrada 
d*tn 





A frsíio Z reda 
Avallno Méní íz 
Ramón Parada 
ABiora Df sz 
M.-.imel Qü'flcnes 
*v?llna Mé-.i*ez 
C r.ndio Gabgo 
M-rcsüno Suírez 
•3«:b!ao Pristo 
K tquln Méndez 
•íid'.iti G nzáUz 
Av.lino Méndsz 
Gicudla Gallego 
Sí d ídad Gíllrgo y Gircla Campelc 
H.r.xlnlc Roddgutz 
M• 'qulsdea García 
Gr>gurlo Fernández 
S clsdnd Hullera de Pola de Qordó.i 
Sociedad Antrccltas de La Suva 
Soclüdsd Antracitas de Alvares 
Soclddad Hullera de Orzonaga 
Msnuel Qdlftonas 
Fvrrándcz, Arrióla f Compaflla 
Idsm 
Vicente Crecente González 
Félix Murgs 
Sccltddil P i i l í fSsin Pedro 
Vicenta González Prieta 
Bernardo Fernán Jez 
Saciedad Antracitas de Alvares 




Socisdtd H silera da Orzonaga 
Félix Murg'i 
Santos Martínez 
Socl-daá P.iüá y San Pedro 
Cándido Mcfllz 
Esteban Elzngulrre 





Emrturlo G rcla 














Vic .nti M royo 
So-isia^ H jo i de Eugenio Modrodo 
Poaro Pardo Rublo 
F*riiando Talbo Pórtela 
Mnsttel d* Arameridla 
Saciedad H jos de Eugenia Modrollo 
Zíusrdi} Ptrnóndiz 
Idem 
Pidro Pardo Roblo 
Ind -,l*clo do la Puente Camparo 
Mvquladís Tomé 
Pedro Pi.rdo Rublo 





























































































Páramo del S i l . . 
Cabrlllansi 
Páritmo di l SU... 
Ctkrlllan»» 
T» «no 
ráfnmo d*l SU... 


































I RHUo. • 
' Vsldaplélago... 
I Isfl: Da 
) Tortno 
! B a i l a r . . . . . . . . . 
I Mam 
I Valdeplé «gO... 
I Aibnr** 






r San Emillino . . 
I Páramo dtl SU.. 



















I R- nido 







¡ <ié Fernández 
Anlollns... 






























Peña Roía 2.* 
Aurora 5 * 
Ampliación a Angela» 
Mina Marín 
2. a Ampliación a Caducada.. 
Manuela 
Bl Capricho • 
Angal 
A -gil Prlmtro 
Pídela . . . 
Manuala 










Oomasla a S-gur.da N ¡vena. 

















































S i n j i é 
Taresa 
Ro»lte 




•«musía u Prudencia n.s 2 























Id tm. . . . 













Hsm. . . . 
Id:tm. • . . 
Idem.... 





























































































































































































iPublo Suárcz Urlarte 
Joré Msrh Morcheil 
José Vázquez Rodríguez 
jlndElcdo d» l» Puente Campano 
¡Pedro Pardo Rublo 
Sociedad Stph n», Colla y Compañía 
¡nté Sánchiz Martínez 
Sociedad Mlnai y Ferrocarril da Utrllla* 
S'.xitd&d Hljoa da Eugenio Madraflo 
Pub lo Suárcz Urlirta 
Ind.ilído da la Puente Campano 
Rif <el Burguillo Garrida 
Ramón PUügo 
Mnnuíl Vázquez Valla 
Joté Antonio DIJZ Fernández 
Manual Pidulgo de la Mata 
Qulücrmo Pauta Pinza 
AVelino Míndoz 
Francltco Calvo Farnindez 
José Vázquez Rodrigue* 
Joié Aivarez Cuenllaa 
A:»..ro López 
Pablo Ptfla Pernándtz 
Jalé AiVsrcz Cuenllai 
José Antonio DIHZ Fernández 
Marcelo Q:rcla S»bugo 
Ambrollo Suárez Garda 




Saciedad Anónima Antracltai da Albarai 
Julio Rico Qdmez 
Pedro Perdo Rublo 
Santoi Mirllnez Garda 
AIVi.ro López Fernández 
Angtl AlVirez 
Sociedad Stphani, Colea y Compañía 
P-sdre Gímez 
Holledoro Antón del Blanco 
Juan F«rnández Salla 
Pedro Gómez 
Idem 
Eloy Redo Díaz 
hldoro DIÍZ Fernández 








Sociedad Anónima Antracltai de A bi re i 
Jeidi Suárez CaVad t 





Menuol Alomo AlVarsz 
Mmuel Peralra Rloa 
Angel A vsrez 
Bo bino Pílelo González 
Sociedad Stphent, Calta y Compaflla 
Rdf,-«! A Varcz González 





Oomli-g) Tardn Abilla 
Ju;!o Ri<-o Qómsz 
Püdro GÓ.TIiZ 
Agutifn Fírnúndíi Diez 
i*xr.c Al-'nio González 
Miiuu:>l P»r :1ra Rloe 
Msrlano Mellada Qjrcéi 
Id-m 
Ave'lno Méndez 
Socliá^d Anónima Antracltai da Abares 
Antonio Suárez 
Joxé Fernández de Qulrói 
Dionisio González 
Bsldomsro Gsrcln Sierra 
Sociedad Mina» y Ferrocerrll da Utrillai 
344S 
UBNiCldO 






















































¿560 Soio y A m i o — 
í.'551 Folgoto 
2562 B-sniblbre 
2563 l í a n . . . 
Vlüsgctón 
2588Solo y Amlo. . . . 
258» Mrm 
Falgoso 


















:;6G0 Pánnio M S i l . . 
'f.üi Ftigoso 
'«US T.itc¡t,o 
«804 P bclos d i iSI I . . 




NOMKKK DR l.A ÜIINA 
MMVIO SéiiHiao 
:2.* AmplUióíi a hiaro 7.°. 
Btnzlldiiis 
nomirga 
D .rauíis '¿ Sncavfl-.clón 9.*. 
e.icRínüdin 







¡Don FUISKO S£gii.¡i¡!o 
Tfid l 
! ¡ .* Amn'.lv.cién a. Marta 
' í .* ' '.«¡IR ¡ásm 












lávto 1*1» 4.a. 
¡íam I3*ss5a '• • 
:á:;a ¡d*!!! 2.a 
0£Riaet.< i! Msgjs 3.A 
Ampiíacift:! a ' i '4r*sa... .: . 




AmpüüCiín s CDÍÍÜÍÍS;.. . . 
S^njoíé 
Ofta-iih Í Sin P/mtchco.. 
2.* I4»m H Santa Cít i l r ia . . 
L" Luch-';H 
D-msíia Antoslo 
Pilmer Auneeto a Asgales. 
Salega 
Marl'ia 3." 
Mr.;» 'k-! Ccrmin 














N a t í a " 
DjniRífa a Mosquera. 
Amp l:.cl¿n c¡ Ros.-rlo. 
Sin Lcroüzo 
Dcrnaíla a Angelac. 







L¡ UStfcJ* • • 
Cc^iro Hsrmiisos 
Anspüsció» s Píft-i Niüra . . 
Fí&ISaí 
Sr i t s 
Ampil.'.-clóit a Sar.-.cho. 
idim E Aunsttto a- S arsebo. 
mineral qu« 
dotermina 














l i l i ! ! ! . . 
I J i l l l . . 
iát.ill. . 
¡•.¡-.Vil.. 














:d .m. . 
\á:¡¡l\.. 





I¡ m . 










Idiil i , . 
hit 
l á m . . 
i i ' . in . 
-L-f;»). 





H:i l! i . . . 
H ' l l i . . . 
Hiiirc. 







































































































































































S i HW.íít y Pmocirrll d« U l r l l l u 
i . !.;:o C«t!!|.-is 
Vii íi liíiio KV.KZ 
J i s í Q a i z i i z d i l Puerto 
68 Viáréi A i-ínás 
E.ic-. -.a. lín Plorr,o 
J a-, F.V f!í!:Uz Sclll 
A s w . l i Páilcrét 
GcbiUlRtm' j 
S .cl-iáad H!| i d i Eug vnlo Modrollo 
Usiácmao O rcla Siena 
B-.üiurdt' Or . j is 
R:cif¿o Pasero 
Mina*! V&quas 
Díorljlo Q ' x z ü s z 




Q.-t»ro FernáRitez Ckbo 
Pifl.-o Pm¿o Rublo 
Bí'!i'lv»i«ro Aballa 
M i ta !no Suánz 
i i . i l ! 
ÚMfi 
. áam 







53 ¡FéV-x Murga i IflIgUfZ 
12 liAáilt 
FrHV.cUco B o; co 
64 Si.ci. tía.! F- llí y Ssn Psdro 
Aiigíi AWÍÍÍZ 
Sícisrtüd G .¡xls y Fvri;án¡!tz 
S..n-l-jilsd Stphons, COIIB y CcmpaAla 
Prsr.ci!co Alonio VlltaV»rd» 
Vsn nelo Garcíai!r; Rio 
Fes tun ito Vargas Zamora 
Julián d-s Paz Godos 
Bfstolumé Vázquez 
Ju .n P«.-!ánd»x Solli 
:t¡unito M a i n Zamora 
i ' i . i i i 
U;bi ÜO EggíiübBrgir 
Ju^án F:r?i¡;!ii6z 
U^br.^ o Eqg mbiirgsr 
M:>!ii¡». Fi ülgo 
Av lino Méndez 
A!frotio Alentó 
Migus! DI- z G. Canuco 
Jo:.quin Rimoí 
Eloy Maleo RoblM 
Sociedad Cerbonet L i o m m 





B j ; :f-;lo Roárignsz 
PEÍÍIÜ Gó.ni'Z 
Sücl.ei :d Csrbc-.ss Líonast í 
A:it"¡nls 'le Paz <J« la Pusnt» 
Aníor.iíi LápfzGAmsz 
M. Mi>¡ L-. cuna Díaz 
M.'v.no! tl&ttrz Qonzfifrs 
R!c:-.-áo Ornad Birdón 
SjriüBgoOaUéfTí* 
Bc!r."f;c¡o Mlrastila 
«•eíBd Sasceio y IMara 
'.'cera 
04 

























K K f l i 
Toruno... . . . 
(glefli 
VlllaKlno.... 








A b a r u 
Ci rnMnt t . . . 
Prado 














vsoi U m 
8654 Abare i . . 
2658 Idem 

























































































2.* Ampliaciína A n g t l a i . . . 
Trinidad 
Damutlaa LaRlVa 
1. * Otmailaa LaRaicatada. 







Domaifa a La Qrenja 
Marlanala • 
Sorpraia 




L i Fortuna 
Ampliación a Julia 
San José Sagundo 
PüBlina • 





2. * Ampliaciín a Vlclorlna... 





Oamnila a Paulina 
Fallú 
3. * D»mas(a a Paulina 








1 .* Dimatia a La Bulrba 
2. * Idem a Idam 




2 * OtmailaaLaPerla 



























Ampliación a Naulralldad 3.*. 
Ponfarrada 57 
Ampliación a Manolo 7 . ° . . . . . 
PaS¡ Roía 4.* 
Demasía a M«nu«!B 3.* 
San José 
Nicanor 
1 .* Ampliación a Manolo 7.*. -
Hulla... 
Idam... 
















Id tm. . . 
Idam... 
Id>m.<. 
Idem. • . 
Hierro.. 
Idam... 























Uam.. . . 
Hierro.. 
Hala.. . . 




















Hulla . . . 
Idem.... 
ld*m. . . . 
Idaffl. . . . 
Ídem. . . -
Idem.. • . 




I j * m . . . • 





















































































































































































Joaquín Romoa Pldalgo 
Baldomero Q v d a 
Joié Pártz Va'.carca 
Padro Qdmaz 
Marcallno Sudraz 
Laureano Marayo Garda 
Carloi Vlllanuava San Juan 
ld,m 
Joaquín Rimca Pldalgo 
Juan Parnándaz Solí" 
Sociedad Hurtado, González y Torrigroaa 
Antonio Garre R ja 
Sociedad Fallí y San Padro 




B .nlgno Arenal Huerta 
Venancio Gírela dal Rio 
Aguillr, Parnándaz Diez 
PrbloPefl? Fernández 
Sociedad Hulleraa dal Ella 
Sar.éi Arlas Marqué* 




Joié Castro Dana 
Manual Diez Gómez 
Saciedad Feilú y San Padro 
Luis Fernán 4ez AWartz 
AViHno Méndez Martínez 
Herederos da Prandico Valdéi 
Sociedad Pallé y San Padro 
Herédelos da Pianclico Valdés 
ídem 
Balblno Prieto 
Barnardo Ge da Parnándaz 
Pedro Parnándaz 
Fortunato Vargas Zamora 
Ba bino Prieto 
Rafael A'Varar 
Juan da la Torra Manyo 
Alfredo Qómiz Valaico 
dam 
loié de St garmlnaga 
V*nancio Garda dal Rio 




Alejandro Pilón Quintana ¿iié Várala Parnándaz urtolcmé Vázquez Ig'aslat 
Domingo Ruada 
Idam 
Q'ipar J a i é P a r b » Ktr 
Ramón Camilo González 
Sociedad F*llú y San Padro 
Bonifacio Miranda 
N'canor Lópiz 
Fortunato Vargas Zamora 
Martín de la Mata 
AguttlP Garda Caibajo 
Pcrnerdo Marino Vllleilno 
Sociedad Anónima Antiacltas da A bara* 
Mtnnat Garda Loianzam 
José de Sagwmlnaga 
Padro GJmvZ 
ia«m 
Birlo orné Qorzálaz Gutiérrez 





A beito Blanco A orno 
Idam 
Dlcnltio González 
Scclsdnd Mina; y Parrocairll da Uttlilas 
R J i t i Gutiérraz Girrldo 
Sociedad Antracitas da La Silva 
R«»i Compeflla Atlurlína da Minas 
José Garda Panizo 













2771 fc i fo io 
2772 Mein 
Í775 Noceda , 




2781 VlIhUIno... . 
2782 If l i l i s 
2785 Idem. 
2786 Vlll ihllno. . . . 
2787 Idem 
2788 Idem 


























































T o m o 
La Pola , 
Idam. 
8»ca d i Huérfano . 
Idem 
P«dreiad»IR»>. . . 
Boca de Huir gano.. 
Albaras 
Clitlarna 
Oarrafads Tor io . . . 
Matallana 
Carnet ra 






























«;89l R a í i n m e 
!892Abarei 
ÜSSiRjnado 
8.* Ampliación a Manolo 7.* 
Buanoi Am'goi n.° l 
Utm ídem n.* 2 
Blanvanlda 
Ampllacldn a Laura 
San Joié Segundo 
D.mailaaTerMa 





2.* Ampliación a NentraHdad 3.a. 
Compiamtnto.-.. 
Ltona 
Coiis lona. . . . . 
Por Si Acaso 








Ampllaclóii a Aldtgundl 2.a 
Damaila a J o i i Perndndaz 






Idam Qulnti . . . 
Sil T u c e n . . . . . . . • 
1. a Danuiti a Agiiflfn. 
2. a ldemal iam. . . . 
Molinero 
Sfüla, 
Ampliación a Ricuparada 
Filo.. 
Damaila a Abandenada.......... 
Daiculdo a Taja 8.a 
Caimán 
Dtmaila a Qnlrinlta.... •; 














1.a Damaila a QnlUarmo. 




















m i s m l ( « • 
totaraaiu 









\ 3 t m . . . . . 
Idam 
































Idem.. . . . . 
Idem • 
Antimonio. 
Hul la . . . . . . 
Aiitlmenlo. 
H u l l a . . . . . 
Idam. . . . . . 
idam 
Idam 

































































































































































































NOMBRE DSI. PRSFIITARIU 
Sociedad Mina* y Parrocarrll de Utrllla» 
Antonio Allord» Síncbez 
Idem 
Santlego Qutlérraz AlVaraz 
José Van n Parndndtz 
Ranl Comjídla Asturiana de Mlnaa 
Manuel Qallones 
¡dsm 
Rüfa*! AlVaraz Qorzállz 
Bonifacio Rodríguez 
Rúfae! Avaraz Qonzílaz 
Andida Fldalgo 
A batto B'anco 
Qanaro Parnándaz 








Eml lo Martínez Mcntea 
Vlcents Cracente 
Reaí CorttiJafl/j Arturtens da Altoaa 
SacUdad Anónima Antracltaa de Alvares 
José Vázquez Rodrtguaz 
Idam 
Ricardo Peñero 
Antonio A Varaz 
Sagundo Garda 
A barto Blanco 
Vicente Císcente 
Idem 
Pedro Qómtz Pristo 
Sociedad Hullera de Orconaga 
Idam 
Qrtgorlo Domínguez Alonso 
Felipe de Ogulza Qaray 
Emabrlo Díaz 
Fellp» de Ogulza Scray 
Socieded Anónima Antradtat de Alvares 
Saciedad Hullera del Esla 
Antonio Qircla Ballssteres 
Socfadad Celemín, Brugos 1 Qómec 
Manuel Benito Jlmeno 
Oab/ie) Rjiysro Garda 





Cacillo García Vargara 
Manuel Qulrós Calvo 
Idem 
)d m 






Lnlt Canihaü CleVe 
Francisco Bsrcleno Ramea 
Scclidad F i l i l y San Pedro 
Juan Sadlo Fíinándaz 
Po lcorpo H rrtro 
Angal AlVerez 
Barlamin Calíala Gaida 
BÜ bino Prieto Gtnzdiez 
Antonio Garre Res 
Idem 




Manuel del Valle Díaz 
Cecilio QsrclaVsrgera 
Lien González Juan 































































Boca da Muérgano... 
Clillarna 





























2977 Caitrilio da Cabtara. • 
2976 Torano 
8986 Caatrlllo da Cabrara. • 
2981 Mam 
2982 >«ncla 
2983 Páramo dal SU 
2984 Mam 
2á85 Utm 







3008 Páramo dal Sil 
3009 Caitrliloda Ctbrara 
3011 Páramo dal SU 
3018 Villabilno 
3013 Páramo dal Sil 
3014 Mam 
3015 Polgoso 
3016 Páramo dal Sil , 




3029 Ponf «irada 
3030 Abaras , 
3031 San Eml.lano 
3032 Pahsru , 
3034 Abjrca 
3035 Sai, Emiliano 
3056 Púbero 




3041 San Emiliano 














1 .* Dsma«la a La Eicondlda. • . 
Ampliación a BurOn 
Ampliación a Burdn 
Perdiz Pardilla 











2.* Deniatlíi a José Parr.ánd«z. 
Demasía a Vanaros n.° 2 
Idam a Idimn." 1 
Idem a La Sorda 




Oomasfa a Ven j re i n." 3 
2.a D¿ma;hu La Escondida... 
Demasía a Bu busna 
Maiiü Tarasa 
P fia Rosa 6.* 
2.a Demarfaa Qiilüermo 
Ultima 
S\lh5.* 
Díirmjla a SU 
Luisa 
Rüa (n 





2. * Ampliación n Mi Chata 
Ampliación a MI Chista 
Dematli a Laural 
Ablspa 
Demasía a Sil 2.a 
Joaquina 
Aiiinclóit 
* Damatla a María 9.a 
3. a Idam a Idamldtm 
Pirnandita 2.a 
Damaafa a Tarasa 5.a 
Adata 
P«fta Roía 7.* 
Damaila a Trini 
3 a Ampliación a Mi Chata 
Osma>ia a Pella Rosa 2.a. 
Aracall 











Ba dom-ra 2.a 
Psflü Rosa 5." 
El Careo 
Nicanor 2.» 




































































































































































































































































Sociedad Hurlado, Qonzálaz y Torregrosi 
Cecilio Qarcla Vergara 
Francisco Sagovla Asenlo 
¡dam 
Claudio Gatitgo Martín 





Qorgonlo Terra Ssvilla 
Entlqus Muftoz Qucla 
ídem 
Idem 
Buldomerc Qarcla Sierra 
Poilcarpo Horraro 
Idam 
Qngoilo Domt-gutz Alenso 
AntoslodeUflaita 
Sociedad Anónima Antracitas de A bit ¡t 
L á m e l o Merayo 
Sodided Hullera de Sebero 
Qmaro Fernández Cabo 
Luí. López Díaz 
Bernardo Orejas 
Socleda-J Hullera Oeste da Sibsro 
Jictnto Cassilo Diez 
Ceiárse Lobato 
Augusto Martínez 
José Vázquez Rodríguez 
Lamberto Benito del Valla 
I d m 
Mariano A onso Rodríguez 
Idem 
Juilo Rico 
AVsilno Méndez Martínez „„ 
Sociadfid Antrccitas de La Sllfa 
Lamberte Benito dal Valle 
Baldomcro Qarcla Sierra 
Ubjno Eggembergir 
Isanc Alonso González 
R .fail Burgu ilo 
Sodedad Minas y^errocarill deUtelllas 
Pedro Pardo Rublo 
Pedro Qómiz Prieto 
Ssclídad Minas T Ferrocarfl) de Utrllla» 
Oionislt) González Miranda 
Leopoldo de Mata Casado 
Miguel Diez Q. Canseco 
Leopoldo de Mata Casado 
ld<im 
Femando Conde 





Julián de Paz Godos 
Idem 




Leopoldo de Mata 
Rafael BurgueBo 
Dionisio González 













Mnniiol Díaz y Díaz 
Bsldomoto AbtUa 
R fdii Buigütfto 
Urbaiio Eai.mbtrgtr 
José Q ucli Panizo 
ídem 



















u i N i c i r i » 






f o r m o 
Idjm 
FÚ'SOIO 












































































La Vícl l ta . . - . 




























Páramo del Sil.. 
Po'goto 
Mstallana 













I M rs fla... 











NOMBRE DR LA MINA 
3 
UirlCsi 









Ampliación a Jmto 
2.* Dsmnila a Elena 
Carlos 




1.a Demaila a OVldada 
Marayo 
Bollar l . " 
Idem 2,° 
Dolorei 
Bollar 3. •. 
Irene 2 * 
Una Mái 
Demasía a Por.Urrsda n.0 10. 
Huilón 
Porma 
D«matla a Amalia 
Pura 
Loi Cuatro Obreroi 
Dtmasli a M-rla.. 
Idam • L i Morana 
Celedonio 
Moroctia 




Demaila a Virginia 1.a 











Damaifa MI Chsta 












MI María, Olra Vez 





2.a Demaila a Rmomponsa.. 
Oemaila a Idem 
Longuelrá 8*. 
Id>ni 3 " 





C l i n del 
mtnuml qat 









ld ;m. . . 
Idam... 
Idem... 































i i m , . 








á m . 
Idam. 
ídem.. . . 
Idem,... 
Idem.... 
l i í m . . . . 














Wtm. . . . 
Hulla... 
Idom.... 
l i tm. . . . 
Idem.... 
ld»m.. . . 
Supertiti* 









































































































































































So-leíad Mirtai y Ferrocarril 4% Uirlllat 
ii;gundo Queta 
U.'b.jiio Eggcmbargw 









Fernando Merino Vlllarlno 
Uibsno Es3=mbítg»r 
Ba bino Pílalo 
Idem 
R . f j r l AiVsrtz Qonzfiliz 
Cgn¡tantlno Jalo 
Ltiviema Marayo 
Sindicato de Estudloi Uileros 
ld«m 
UEKC Vaidtrrábtno 
Sindicato de Eitudloi Ullcroi 
Ri faa! AlVarez 
Qifiti'O Fíriiánddz 
Dionisio Qr,zi ' : iZ 
Juan Qutl¿rr¡'Z 
Etigsnlo Df<z 
Antonio de PÚZ 
Eml lo Qanzález 
David Diez 
Manuel Fldalgo 
Antonio A Vürcz 
Sibaitlán SHVán 





B m ido Qárcla 
Socledr.d Hullera de O. zonaga 
Q-.rmán Arla» 
Ar.gJl AlV/troz 








Pedro Pardo RuVo 
Julián de Paz 
Zoilo Zurzi 
Mfgusl Ztnr-
Ptdro Pardo Rublo 
Jojé de Sogarmlfliga 
Sociedad Cilemln, Brngoi» Qdmez 




Sockdad Hullera de Oizonega 
S xledp.d Hullera de Pola de Oordda 
Vicenta AlVarez Marquél 










F oreutino ViAueia 
G Misro Fernández Cabo 
Enrique Qa;álV»z 
ídem 



































B i ü b b r í 
Tf.ríno 
ISÍ.fla 



































V i dírrusdi 






























































































Qian Stpo Siguiído 
Lulí Prlimeo 
Luna < 
4.* Amp iaclAn ¡s MI Chata 
F»l|!f. 
2.* O.jrsia»! < a P^fin Rota 4.» 
D-m:i:ln a Roilia 
;<Sí.m K Saniligo 
-.tinta a NíUlrMlJad 3." 
Qul iwmo Segundo • 
Dimsiiá a Rasiln • 
A'.'inaiitü o¡ Circo , 
3 * Dciiifcílu a üul.liimo 
4.* l ú ni G Idini 
A'niV'.Mo a Qul li.-mo 
PiK'S Cusa 
1* Dsniuíh a Pi.í.ilcn 
idsm idem a Abandonada 
Sin U1I4 
P«;icMad Pr lmm 
Ocm*«ls aS^rprisa 
2.° Dcinasla a N:utra¡idud3 " . . . . 
Líürs Una 
Píiumsiia i 












Anclun Médulas n 0 1 
2.* Dimala a Oollln 
Salvación 
Bster Shiforlena 6 * 
1. ' D i m s t U a J o i i é 
San Rafael 
Eduardo , 
2. * Dorcasfa a 2 * Quieroia 
Oiinaslo a Bcguilo 2 * 
ld¿ir, s Cnrmliia 
IdíBiESlia.* 
íd*m a Por S¡ Acato 
!d=in u Adallna 2." 
ld':m a Mailit 
Compiemanto a Gran Sapo 2.* . . . , 
DenMrlti a Santa Bárbara 
1.a DiRiítls R Peña ñota 
¡i'-in Idum « M«;:olo 3.° 
1. * Ani¡j loción « MI Chata 
Oemiífn h P.fl j Rosa 6. ' 





Demasía a Mosquera 
San Fruncí veo 
Aumsüto a Lealtad 
Dsmails a Qsnaroia 
2 * Dcmsilo a Chimbo 
3*Mima idam v . . . 
4 * Idiim a Idem 
Dimaifa a Loa Angelei 
Bsdis 
0 , maA« a Ttrsjs 
i'Stm a Msrfa Teroaa 
2 " Ami'ilaciúii a MJIIÍ i t i Rotarlo. 
Oarnejla a La Fiorlda 
Ralüa Victoria Eisg«nla..> 
Vugañu 
Oemiiih i; Alicia 
jdun! a AHÍ Ilación s UíVido 
2. * Daiüüslíi n Uíin :i-:r¡i 
A.aon'c 
Osmisslu a Eilar-Luclla 
j.-m v. la-.ni Uem 2.* 
Idtm Ü C'j; «o zcion Natividad 
Idmi u Df.iüluna 

















;d5M. • • • 
• : .k i t i . . . . 
Hisrro.. 
Pítróiio 
H u U . . . . 
Oro 
¡di m . . . . 
Idem 
l;kí¡1. • • • 
Plumo.. 
Hafa.... 
láHfíl. • • • 
Maigiiwto 
'd tni . . . 
Cobra.. 
Oro . . . . 




Hulla. . . 
Idem- • • • 
Hierro... 
Huía. . . -
dsm... . 
Idüm.. . . 
















l i sm. . 
Iilsm.. 





Id tm. . . 
Id tm. . . 
¡d> m . . * 
d í m . . . 
Idem... 




















































































































































































Bnr'autz Q :«i!Vtz 
Msnu»i d»l V i l ! * Di z 
L ú i Miguel Mojreno 
AValIno Ménduz 
Pedro Pardo Rublo 
Argíl AlV.ir«z 
R.-faal Bnrg'.teRo 
Bcr ardo Ftrnánd'z 
Sociedad Garda y Fernández 
A'búrte B anco 
UibanoEvg«mbetg*r 








Luis L íp i z R ig jon 
Damldn Mo'Jruil» 
A bsrto B fliieo 
ídem 
J n é Fernández 
Elíseo Rttenal 
Genaro Fernández Cobo 




Clnudlo Ga ligo 
Gupar Fsibirqaelz 
A fr*do A'onjo 
J oté Lcrgmlra 
Idem 
Ricarda Tiicón 
Socludad Dcuré Wlcg Corporatlóa Sacleté 
Mtm 
Sociedad Arglo-HItpana 
Julián d* PAZ 





Miguel Dl iz G. Carneen 




A fisdo A unso 
Manuel ¿«I Valia 
Ignacio AiVsrez 
) o t ¿ Séni luz 
RsUt i A V:ir!>z 
Padro Pardo Rublo 
R fisl Burgmfla 
'dím 
Btldorntío Garda 
R f<i:i AlVaífcZ 
Socl d..d Caibcn»! Ltoi.stEi 
liem 
M?m 
Francisco B íitco 
Uibano EggsmbugH 
Jaié Qillérrirz 
Südtd td Mlnsro Arg'o Hlipana 
Idsm 
ídem 
Bs bino Prieto 
H .Tír.li-'oRodrfguíz 
IÍÍ! c A unto 
id-m 
M ircs o Q i t c i i 
SDdu.isd COdndi, Brugoi y G í i m z 
J i é Mari, Marchstl 
P-ilro G5m<z 
Sociedad A itracltas ds L i Silva 
idrm 
Id m 
A-.lvnlo O rela 








































































1.a Ampliación a Fullia.. 
Oemaila a H glnlo 
Demaifa a Caüf j r n l a . . . . 





Dsmaiía a Baldomaro 2.* 
Patrocinio 
2. * Ampliación a Tirata. 
¡jab;l 










Oamaíla a Manolo 3 o... 
ü l a i . del 
mistral qut 
¿•termina 














l iDm. . . 
Mím. . . 
Idem... 
Cebra. 
Id. tn. . . 
Hierro.. 
Huía . . . 
Id i in . . . 






í n m . . . 
l ie rn . . . 
tdoin... 
k i í l t t . . . 






























































NOMBRE DEL PB9PIETAR10 
1 
Raal C.-mpsAla Aiturlana da Mina* 
Argal Quyrl 
Rüf i t l NaVerro 





Mstlí L .mlqulz 






Lula M-trli díi Pslaclo 
Nicanor Lópiz 
F orcnclo Bsimejo 
Mtni i t l López 






Matías M rllniz 
Sociedad Minas y Ferrocarril de Utrlllaa 
Lo que aa haca público pur maíllo asi BOLUTIN OFICIAL para conocimiento da loa li.tar.Jtado»; pravlalénJoisi que al no hacan iftcllVo tn Importe 
antat del dfa 31 de diciembre, >ará¡i, ala otro trámite, caducaba; por mlnlaterio de la L i y . 
Líán, 19 de octubre de 1925.—El Admlnlitrudor da Co.-.iribjclo i í i , Ladliiao Montea. 

























































Dsmaaf» a María 9.a 
dam a R.bjdao 1.a 




Aumento a Conio.'aclín Natividad... 
Qullher 










Brneatlna da ¡a Concaycli.i 
Oamailaajossfa 
Idam a Conchita 
Corta 








l l l s r ro . . . . 











































































Dlonltlo Qanzáltz Miranda 
Socted.^ d MlmraSIderárflca da Ponferrada 
Suciedad T. FUrro e Hl|cs 
Olonlilo González 
Marcoilne Suáraz 
Atglnilro Q jczálaz 
Carlos AlVnraz de Toledo 
Francisco Fida.'go Rlaaco 
Juan Luis Modroflo . 
Coiutantlno M.ral 
Gonzalo Martlaaz Trincado 
L-sndro Rodríguez 





Ju lá.i Gutiérrez 
Hliuilo Remoro 
Antonio G rre Rea 
Go¡ zn'o M rtlntz 




Antonio Garre R n 
Manual Junquera 
León, 14 de dlcl»mbre da 1923. = E ¡ Admlitlatrador de Contrlbuclonei, Ladhlao Monti t . 
10-Concluildn de la adlclín al BOLEIIN OFICIAL de la provincia de León, correipondltnte al din 9 de noviembre de 1923. 
Imprent* d« la Diputación provincial 
